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Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A .MAUINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
NUEVAS ESCUELAS 
Mfadridj J u l i o 16'.—S. HL el R e y 
h a i>res¡(liclo hay, en acto solemne, la 
inangiir . c i ó n de diez nuevas escuelas 
p a r a n i ñ o s , creadas en esta corte. 
E L CONCORDATO 
L o s exininistros l iberales combat i -
r á n el decreto sobre e l Concordato 
que prepara e l Gobierno, en lo que se 
refiere silos congresraciones roHifiosas, 
y e x i g i r á n que no se haga nada s in el 
concurso de las Cortes. 
^ • » 
[i n 
E l conflicto del día—grave y 
descomunal conflicto, por cierto, 
—estriba en si se r ecemn ó no se 
recesan las Cámaras. Sobre tema 
tan interesante y ameno escriben 
los periódicos, discuten los políti-
cos y deliberan los graves Sena-
dores, como si de un mes más ó 
de un mes menos de sesiones cua-
si parlamentarias y en absoluto 
estériles dependiese la felicidad 
y el porvenir de Cuba. 
En vista de tan complejo proble-
ma, parecía natural que quienes 
debían resolverlo fuesen los in-
teresados, es decir, los Ucpresen-
tantes y cenadores: pjero e-tos úl-
timos, para no estar de acuerdo 
en cosa.alguna y para no avertar 
ni aun en si deben ó no irse tran-
quilamente de paseOj han dcei '.li-
do, asiéndose á un artíeuló dé la 
Constitución, abdicar su iniciati-
va en el señor Presidente de la 
Kepúbliea para que sea éste quien 
conceda ó no las vacaciones á la 
indisciplinada grey legislativa. 
Por cierto que merece notarse 
la contradicción en que incurren 
i^s periódicos que se indignan 
por lo del receso y al mismo tiem-
po ponen al S nado cual no digan 
dueñas por perezoso, por i m i t i l , 
porque no se reúne á pesar de los 
empujones y reprimendas del 
Conserje, quien por lo visto trata 
á los legisladores como á chiqui-
llos mal criados, y porque, en fin, 
no hace nada de provecho. Pues 
si esto es así, si el Senado es una 
calamidad,incapaz de nada bueno 
ni provechoso, ¿para quédiantres 
se quiere tenerlo reunido, cuando 
no hay tales reuniones, y si las 
hay después de una requisa de 
legisladores por toda la población, 
no llegan á entenderse y sólo con-
siguen provocar t i descontento 
de la prensa y del país? 
Vayan benditos de Dios, á 
descansar del trabajo (pie no han 
realizado, que así al menos po-
i \ \ \ \n respirar los beneméritos 
Conserjes, cansados y sudorosos, 
jadeantes y rendidos de anteco-
ger Senadores y de llevarlos á 
empellones al redil, legislativo, 
después de haber fatigado los h i -
los telefónicos, requiriéndolos y 
solicitándolos por todos los ám-
bitos de la ciudad. 
No sabemos qué hará el Presi-
dente, llamado á decir si los ca-
balleros del Congreso deben ó no 
marcharse á sus respectivas casas; 
pero lo que sí sabemos es que al 
país le importará muy poco que 
termine por ahora la comedia le-
gislativa, sobre la cual caerá el 
telón en medio de la mayor in-
diferencia. 
Ecos fle la P i l i Eílraira 
A U S T R I A }•: I T A L I A 
Las iHicientes m a n i h ' s t ü c i o a e s p ú b l í -
c is (jue contra el A u s l r i a so han pro-
ducido r a varias ciudades de I t a l i a , 
con m o t i v o dol conflicto habido entre 
los festuiliáutes aletnaes •'• ü a ^ - u m s dé 
la [TfliVeFsidád <!<' I n n s h n u k . han 
o l o y slgaen siendo objeto de comen-
1 arios OM la prensa de V i c n a y on la do 
las d iu ' ivntos capitales de p rovincias , 
coin -ntarios nada favorables para e l 
GotriecÉO i ta l iano, al «pie hacen rospon-
snldo estoM pe r iód i cos , por su tolerante 
ac t i tud , de los a t a íp i e s lanzados contra 
su aliada, hasta delante de la embajada 
a u s t r o - h ú n g a r a acreditada cerca del 
O u i r i u a l . 
H a y p e r i ó d i c o a u s t r í a c o que, en su 
e x a s p e r a c i ó n , so ha a t rev ido á darle 
ai incidente todo el c a r á c t e r de un ca-
La Chocolatera B • s a 
....de la Sanidad!! 
Penetra en las casas una nariz sanitaria pegada á una cabeza 
de sanidad, extremo m p e r de un cuerpo de sanatorio; la mano de 
aquel cuerpo lleva una chocolatera y allí donde la nariz huele 
vierte la mano de la salud media docena de cangilones de chocola-
te sin canela }' sin tostada de arriba con el himno. Todo el hogar 
embarran, y la gente del pueblo no gana para escobas; por eso pro-
testa y pide 
¿Qué pide el pueblo? 
Pan, paz, tamales, danzón y trabajo á máquina. A máquina 
do coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa ó La Joya del 
Hogar, ya que estas máquinas de coser se dan al pueblo soberano y 
en crisis á peso semanal v ¡sin fiador! 
Menos chocolatera, menos narices y vengan máquinas de coser 
económicas para que el pueblo no enseñe las pecadoras carnes. 
JÍlvarez, Cornuda y Comp, 
O B I S P O 123 
0 614 312-6 A b 
m m k Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; un maeazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
tina portada de dibujo distinto en cada nfimero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
(trabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por laveira. 
c'oiaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y nte-
. " Pnblica una novela en serie Posée su t ipograf ía v prensas propias, las raáa modernas 
_ . ^ f l • ! ^ ^ „ , í r . r . o « n o i-f.n ii / n í a imnrenta E L T R A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-
rrabados. te, ínstrucliva y amena: un volumen de 6C0 páginas al trimestre y mí 
Susctypctán mensual 80 <¿s. j t lata Espartóla , 
r « t í n va & la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan S i nftmero de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. E L LAUD D E L DESTERRADO 
3 0 o e x i t a x r o s : £ > l < a t c v c 1148 1 Jl 
BAÑOS D E SAN DIEGO EN L A HABANA 
A n t i f / a o del " D r . G o r d i l l o " 
^ ^ X j X ^ K T O Í n - T T M - X 0 3 . - D i r e c t o r : A . L O S A D A . 
i f u Z i ^ u o n t T c í n ^ 103 baños á las Sras. 
(Abono de J O b a ñ o s medicinales 2?'$2 í̂áf" 
^ I d . id . id . duchas id W ~ o 9 »«. 
P R E C I O S : j L a t a p a v a 2 0 b a ñ o s de S a n Diego con su 
i n d i c a c i ó n $.>-.iO oro 
Safios ele coxi jservioio. O-2O ipt». 
261-21 Jun 
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sus heüi. Y con este m o t i v o , s in duda, 
p u b l i c a e l d i a r i o i n i l a n é s , L a Sera, u u 
a r t í c u l o , en el que demuestra los p e l i -
gros que envuelven los frecuentes p r o -
vocaciones irredentísdctvt, fuera y hasta 
dentro de l Par lamento i ta l iano, contra 
el A u s t r i a , y suponiendo que estas pro-
vocaciones acaben -por una d e c l a r a c i ó n 
de guerra entre las dos Potencias, se 
pregunta : ¿qué fuerza tenemos en el 
A d r i á t i c o ? 
Nuest ra fuerza en el A d r i á t i c o — c o n -
testa—es menor que en el m a r T i r r eno . 
Y hoy, d e s p u é s de tantos gastos y sa-
er i l i r ios . I t a l i a es m á s d é b i l eii e l 
A d r i á t i c o que en ISHtí. 
Venecia, po r el lado de l mar , e s t á 
defendida por inertes que, siendo de-
masiado bajos sobre e l n i v e l de l agua, 
t ienen todos poco horizonte . Dada la 
elicacia de los proyect i les de la mo-
derna a r t i l l e r í a , el bombardeo contra 
la c iudad, por el lado del mar, es la 
cosa m á s láe i l de l mundo, porque los 
liUMfes, cuyo papel se l i m i t a á i m p i n l i r 
que el enemigo entre en ¡a JA/yuna, son 
incapaces de rc - i s t i r el ataque. 
K i m i u i , Pesaro y Sin igag l ia no son 
otra cosa sino pláridoH <//.s-w< p a r a t i r a r 
a l blanco. Aneona l id t icni í tuertes, 
s egún las exigencias modernas, y pue-
de decirse que no tiene defensa alguna, 
como tampoco* la tienen, por e l lado 
del mar, í ' a s t e l l a m a r c , Pescara, Gar-
gane. i í a r l e t t a , F ran i . Cisceglie, M o l -
t'clla. IJari, Mola , l ' o ü g n a n a . Monopo-
l i . i ; i indis y Oli-anto, todas ellas v í c t i -
mas seguras del incendio, s in esfuerzo 
alguno por par te del enemigo. 
Si echamos la vis ia del lado opuesto, 
nos encontramos con unas cos í a s en 
cuyas aguas, llenas de -ol ios y b a h í a s 
y canales profundos, cualquiera escua-
dra enemiga puede entregarse s in d i l i -
cul tad á las evoluciones e s t r a t é g (M^ 
que m á s le convengan. Desde P o l a 
luusta la ú l t i m a e x í r e i u i d a d de la D a l -
macia, una escuadra ausir iaca t e n d r í a 
/' c inharra* dn chttij: para la base de sus 
operaciones. I t a l i a n o fciene sino Ta-
ranto, v m á s lejos Messina, como en 
ISIKi . 
Desde Pola los buques ausl riacos, 
queriendo, pueden d e s í r n i r á su antojo 
cualquiera c iudad ó punto del t e r r i to -
r io i t a l i ano de los (pie se redejan en las 
aguas del A d r i á t i c o ; l í a l i a no puede 
hacer lo propio . ¡ Q u i s i é r a m o s ver a l 
' ; ; ' r i . io iV.'.üano que se a h e v i e i a á t i r a r 
sobre Zara ó Tr i e s l e l 
4Y los b n i p u s í ¡VA material? Va le 
m á s no hablar de eédi 
Nuestra escuadra, comprendidos los 
buques que no fueron destraidos en 
bissa el a ñ o IStíG y los en c o n s t r u c c i ó n , 
cuenta hoy 2S acorazados; Aus l l i a tie-
ne 20, pero m á s modernos, y (pie, por 
lo tanto, representan i - n a l ¡'nerza; pero 
tiene A u s t r i a la ventaja de poder reu-
n i r o p o r t u n a m e n í e toda su escuadra en 
un solo punto , lo (pie I t a l i a no puede 
de n inguna manera, porque tiene for 
zosamente que dejar algunos tNiqaea 
SALON DE LIIPIÁ BOTAS 
E L A S E O . 
OTLollly 3.04:-
Por 5 y 6 cís. se limpian los botines. —Abonos 
por una limpieza diaria ?! al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, fínico 
en su clase. C1174 II J 
[i 111 i i 
E l gran edificio que expresamente va ácons-
truirse para el popular establecimiento de ro-
pas E L C H A L K T HABANERO. 
Las obras darán nrincioio definitivamente el 
día 15 D E L M E S D E JÜLIO. 
E l Palacio, así debe llamársele, ocupará la 
nmnzHna comprendida entre las callea de Je -
sús María, Compjstela, hasta el arco de Be-
Isn. 
Concluida tan mapistral obra—dentro'de seis 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercanc ía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el sefiala-
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace e lecc ión en los precios: todos los 
Conste que la liquidación es verdad y conste 
también eme las mercancía.s de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son impertadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
cSV Chalet jfcabanero 
COMPOSTELÁ T JESUS MARIA. 
NOTA: L a s damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
N E R O , 
Resulta, pues, que 
que A u s t r i a en e l 
en el mar T i r r e n o . 
I t a l i a es m á s d é b i l 
A d r i á t i c o . 
E n cuanto á los dos e j é r c i t o s de t ie-
rra . sabido es que A u s t r i a posee m á s 
c a ñ o n e s y caballos que I t a l i a , terreno 
m á s lavorable y mejores comunicacio-
nes fer roviar ias . 
Acaba el ci tado d i a r i o m i l a n é s su 
a r t í c u l o con la pregunta siguiente, d i -
r i g i d a á los i r redent is tas : - A l dejaros 
l l eva r por sentimientos tan nobles como 
peligrosos, ihabeis preguntado, antes 
de g r i t a r muera Aus t r i a , de q u é lado 
se ha l lan la escuadra l a m á s poderosa 
y los batallones m á s fuertes, s i de nues-
t r o lado ó del de A u s t r i a ! " 
M 1 1 ! HUSICIPiL 
Continuamos insertando los p r i n c i -
pales a r r í e n l o s del provecto de ley m u -
n ic ipa l , aprobado por l a C á m a r a de 
Kepresentales; 
A r t . 1*00,—Incurren en responsabil i-
dad los Alcaldes. Tesoreros, Contado-
res y Secrétanos Contadores y Vocales 
de la Junta M u n i c i p a l , por descuido, 
abandono ó negligencia en las funcio-
nes que le competen, ó por dar á los 
caudales ó efectos que admin i s t r en 
a p l i c a c i ó n d i s t in t a de aquellas á que 
e>l uvieren des] ¡ nados por las leyes y 
d e m á s disposiciones \ igenles. 
Dichas n sp-nisabilidades s e r á n las 
definidas y penadas en el capi tu lo 10, 
t í t u l o 7?, l i b r o 2? del C é d i g o Penal. 
Se adicionan las siguientes penalida-
des: 
E l funcionar io M u n i c i p a l (pie au tor i -
ce ó realice pagos no comprendidos en 
presupnivslos, ó se excediere de las con-
signaciones í i jad is en los mismos ó por 
medio de (locinnentos sin los requisitos 
que se fijan en la presente Ley, i n c u r r i -
rá en la p é r d i d a de su cargo ó empleo 
y en una mul la del tanto a l t r i p l o de l 
impor te de los pagos hechos. 
En igual pena i n c u r r i r á n los funcio-
narios que en el manejo de las rentas 
municipales entregaren ó recibieren 
documeuios de cargos s in l lenar las 
formalidades ue pontabilidad y por me-
noi suma «pie la correspondiente. 
Todo •'! oue sin sei- Tesorero M u n i c i -
pal ó TJecáudaoOr i v a l i r e a i j í ú u e«»hro «'» 
pago perteneciente al A y u n t a m i e n t o , 6 
sin facultad legal para ello in ie rvenga 
en operaciones <le t e so re r í a , su f r i r á la 
p é r d i d a de su empleo, q u e d a r á obliga-
do al reintegro y á una m u l t a del tanto 
al t r i p l o de la cant idad indebidamente 
recaudada ó pagada. 
E l Tesorero (pie realice cobro sin en-
tregar á lo> pai íi< ulaies el jus l i l icante 
legal i n c u r r i r á en iguales penalidades. 
Todo el (jue enmendare ó al terare los 
documentos de cargo, data, recibos, va-
lores, cuentas y l ibros en per ju ic io de 
los part iculares ó de los A y n n t a m i e n -
A C A D E M I A D E S O L F E O , PIANO Y 
. T E O R I A M U S I C A L . 
I>e !a S e f i o r a . < lattoUm d é lu T o r r e <lc 
A v a r z a . 
Cr.atro clases F.crnanales, 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Ravo n?37 
6665 8t-8 
G R A N H O T E L 
- E L J E R E Z A N O -
tos. s e r á castigado conforme al a r t í c u l o 
310 del C ó d i g o Penal vigente . 
A r t . 201 .— Incur ren igualmente en 
responsabil idad los Concejales y Voca-
les de l a Jun ta M u n i c i p a l por los acuer-
dos en que manifiestamente se in f r i n j an 
las disposiciones vigentes sobre recau-
d a c i ó n é i n v e r s i ó n de fondos y e x á m e n 
de cuentas. 
A r t . 202. —Los Tesoreros, Contado-
res y Serre ta r ios Contadores son ade-
m á s responsables de las enmiendas, 
raspaduras y otras faltas que se noten 
en los l ib ros y cuentas. 
Aj*t. 203.—Las responsabilidades se-
r á n ex ig ib les por l a A d m i n i s t r a c i ó n ó 
ante los Tr ibuna les de Jus t i c i a s e g ú n 
la naturaleza de la a c c i ó n ú o m i s i ó n 
que las mot ive . 
A r t . 228.—Sólo p o d r á apelarse á los 
repar t imien tos especiales para cons-
t r u i r aceras ó cloacas, donde no exis-
tan, ó cuando se remuevan totalmente 
por estar inservibles las antiguas. E n 
n i n g ú n caso se a c e p t a r á n r epa r t imien-
tos para mantenerlas en buen estado. 
Los gastos que se hic ieren por el M u -
n i c i p i o en aceras y cloacas s e r á n reinte-
grados, en todo ó en parte, por los pro-
pie tar ios de las fincas, y a pertenezcan 
á part iculares , a l M u n i c i p i o ó a l Es-
tado, que resulten beneficiados por l a 
obra, en la c u a n t í a y en la forma que 
prescribe este T í t u l o . L a cuenta c a r -
gada á la propiedad por r a z ó n de esos 
gastos, l l e v a r á el nombre de ' T i e p a r t i -
miento especial ". 
E l A y u n t a m i e n t o p o d r á , por medio 
de una ordenanza general, conceder 
plazos para el pago de d icho r e p a r t i -
miento, pero l i m i t a n d o á cinco el n ú -
mero de estos plazos, que s e r á n igua-
les. 
E l p r i m e r pago se h a r á t r e in ta d í a s 
d e s p u é s de pub l icado ; el segundo y los 
restantes á in te rva los de un a ñ o . To-
do repa r t imien to p o d r á ser pagado an-
tes de su vencimiento . D e v e n g a r á un 
i n t e r é s mayor de un 2 por 100 anual , 
del que pague el M u n i c i p i o por i n t e r é s 
del e m p r é s t i t o que hubiere verif icado 
para la r e a l i z a c i ó n de la obra. Ese 2 
por 100 se i m p u t a r á á la r e c a u d a c i ó n 
de los respectivos repar t imientos . 
E s t e i n t e r é s se c a l c u l a r á desde l a fe-
cha del vencimiento del p r i m e r repar-
t imien to ^ s p e c i a l , hasta mtesea pairado 
cada uno líe los restantes," Dicho inte-
r é s no i m p e d i r á la i m p o s i c i ó n del re-
cargo ú otras penalidades en que se i n -
cur r i e re por morosidad. 
A r t 255.—No p o d r á n celebrar con-
tratos de obras, n i de materiales con e l 
M u n i c i p i o , n i con departamento de 
ramo que de él dependan. 
1?—Los Concejales, funcionarios ó 
empleados del M u n i c i p i o . 
29—Ninguna razón social ó asocia-
c ión de que sea socio uu Concejal. 
39—Ninguna c o r p o r a c i ó n en cuya 
d i r ec t i va figure ó sea de e l la empleado 
un Concejal, funcionar io ó empleado 
del M u n i c i p i o . 
E l Concejal, funcionar io ó empleado 
que adquiera a l g ú n i n t e r é s en dichos 
contratos, d e s p u é s de su e l ecc ión ó 
nombramiento , c e s a r á inmedia tamente 
en su cargo ó destino y a d e m á s , s e r á 
nulo , á todo eveuto su i n t e r v e n c i ó n en 
tales contratos. 
EL TMPOTUÍ! COSECHAS 
D e l B o l e t í n de la E s t a c i ó n Cen t ra l 
M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t o l ó g i c a y de < Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que t e r m i n ó e l 11 de l actual , tomamos 
lo s iguiente : 
Lluv ia .—Las c a í d a s en esta semana 
han sido generales y en can t idad va r i a -
ble, p roducidas en casi todas partes 
por las turbonadas propias de la esta-
c ión , con buen n ú m e r o de descargas 
e l é c t r i c a s en muchos puntos; pero m á s 
par t icu la rmente , s e g ú n acusan los i n -
formes recibidos de los observadores y 
corresponsales de este servicio, en l a 
p r o v i n c i a de P ina r de l P í o , SO. de l a 
de Matanzas, Centro y E . de la de ¡San-
ta Clara, O. de la del C a m a g ü e y y SO. 
de l a de Santiago de Cuba. E n el N E . 
de esta ú l t i m a fué m u y corta la can t i -
dad de agua c a í d a en l a semana. E n 
el SO. de l a de Matanzas hubo t r o m -
bas: en el SO. del Centro de la de San-
t a Clara vientos recios, y granizada e l 
d í a 10, que causaron algunos d a ñ o s ; y 
algo al O. de dicho centro de esa pro-
v i n c i a produjeron algunas inundacio-
nes las l l uv ia s , s in que se informe que 
ocasionaran perjuicios. L a c a í d a en 
esta ESTACIÓN C E N T R A L a s c e n d i ó á 
40.1 n q m . 
Teinpcratnra. —Todos los informes 
consignan que ha sido elevada en l a 
semana, s i bien en P ina r del R í o ex-
presan que m i t i g ó un tanto sus efectos 
á la intemperie , el a l to tanto p § ^e 
horas de nublado que hubo en el la ; y 
de Santa Clara, que ba jó algo el ter-
m ó m e t r o el d í a 11 , á consecuencia d e l 
fuerte aguacero que c a y ó el 10. L a 
m á x i m a y m í n i m a inedias observadas 
en esta ESTACIÓN C E N T R A L fueron 
2 9 ° 1 y 2 2 ° 9 Cy respectivamente. 
C a ñ a . — S e h a l l a en buenas condic io 
nes, con buen aspecto y progresando 
bien en fodas partes . í-v a t i ende á su 
cu l t i vo , se prepara terreno p a r a e l l a ; 
y se e s t á n haciendo nuevas siembras, 
par t icu la r izando el in fo rme de P i n a r 
del R í o que son g r a n d e s las que se efec-
t ú a n en la parte o r ien ta l de esa pro-
v i n c i a . 
Tabaco.—En ella prosigue generali-
zada la escogida, para lo que ha sit io 
p rop i c io el t i empo en l a semana, ha-
luendo produc ido 3.500 tercios, durante 
la misma, entre todos los t é r m i n o s en 
que se c u l t i v a esta hoja ; y ya se e s t á n 
preparando los semilleros de la cose-
cha p r ó x i m a , infor inando en su parte 
LA ESTRELLA C H O C O L A T E S FINOS LA ESTRELLA 
LOS MAS K X n r i S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S 
D K V K N T A K N T O P A S P A U T K S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 115S 1 J l 
D E F K A NCIriCO C. LA1NEZ. 
de A instancias do mi grrandísima clier 
provinci'»3 que honra al Restaurant I ' - L J E R E -
ZANO, me he visto, p i r a complacer á dichos 
Sres. en la oblipación de ponor hotel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es dc<?ir que el J E R E Z A N O Roza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
Dor lo tanto el Hot<-l "JSL J E R E Z A N O " , por 
su brillantez sorá el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cr.va reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más qne en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por doconas co-
mo los mangos! 
P K A l > o U>2—Teléfrtli: 550 .—Cable : 
L A J N f i Z . <Í<>Í>13 l ó t - S . J I 
EL CENTRO DE PARIS 
( í n m surtido de corsots de corle M A R I A A N T O N I E T A D R O I T 
D J V A N T I ^c nacen t ambién por medida á la perféocion des-
ae f&*>0« 
Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendí zas adelantadas en som 
breros. Se les paga sueldo. 
T E L K I O M J M M I - H O VJ40. 






Plfl^^a^ rN 'HiOGrEHIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. \ wm ti us mmm m pe 
alt a y d 1 
JÜEAES16 DEJULIO BE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
E l Solo de Trompa. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
GRAN COMF&NIA DE Z A R Z U E L A 
96- F U N C I O N DE L A T E M P O R A D A 
en". 1262 J l 16 
PRECÍOS_P0xH CADA TANDA. 
Grilles 1% 2?. ó Ser piso sin entrada, f 2-3} 
Palcos K 6 2 ! piso idem fl-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem ?0-53 
Asiento de tertulia con idem $9-33 
Idem de paraíso con idem $0-3í 
Entrada general fO-3J 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2.) 
^ t ^ - E l domingo 19 un grandioso M A T I N E B 
dedicado á los niños, con un gran programa. 
M U IVEDÁM 
¡Sombreros d r i l blanco S P O R T 
I d . n i a r i n c r a , de p a j a , para playa 
I d . i d . ¡d . para paseo 





{P0 7o Sombreros p a j a E X T R A para cabal lero 
$ 0 - 5 0 I d . id . i d . de M a n i l a . . . 
$ 1 - 0 0 I d . id . Y A R E Y N A C I O N A L . 
o 
precios 03.0. p̂lcttci, 
s $2-7.-> 
$ 4 - 0 O 
$ 2 - 7 5 
x x "d TOO. o x* o 3 3 -
I - J I 
2 D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 16 de 1903. 
qne hay al l í mucha semilla. E n 
l a provincia de Santa Clara ha resul-
tado tan mala la calidad de la cosecha 
ú l t ima , que en su parte oriental la es-
cogen sin a n i m a c i ó n alguna, y del cen-
tro manifiestan que no recompensa los 
gastos de la escogida el resultado que 
de ella se obtiene. 
Frutos menores.—Tan bien en todas 
partes, aunque como ya se i n d i c ó en 
las semanas anteriores, escasean los 
boniatos en la provincia de Pinar del 
R í o por los perjuicios que le ocasiona-
ron las excesivas l luvias pasadas. L a s 
de esta ú l t ima semana han sido muy 
beneficiosas á toda clase de cultivos, y 
particularmente a l maíz , cuya cosecha 
ha entrado ya en el per íodo de madu- | 
rez {secándose') en dicha provincia. E n i 
el N E . de ella sufrieron perjuicio los j 
vientos que a l l í ocurrieron. E l maíz | 
del p a í s está escaso en el X E . de la de 
Santa Clara, y presenta buen aspecto 
la cosecha de ese grano, as í como los 
platanales y p iña le s , en el O. de l a del 
C a m a g ü e y , en donde prosperan los 
naranjales y cont inúa la tala de mon-
tes para hacer siembras del expresado 
grano y de a l g o d ó n . Se sigue prepa 
rando terreno en varios puntos, y par-
ticularmente en la provincia de P inar 
del Río , para frutos menores. 
Informes diversos. — U n a descarga 
e léc tr ica m a t ó á un as iá t ico en Cruces 
( S O . del Centro de Santa C l a r a ) ; y va-
rias de ellas cansaron dafíos en los pal-
mares, matando á un mulo, en Alacra-
nes (SO. de la provincia de Matanzas). 
E l estado sanitario de los ganados y 
aves es bueno en general, excepto en 
la provincia de Santa Clara, de donde 
se informa que el carbunclo y la hacera 
es tán causando d a ñ o s en el vacuno en 
los T é r m i n o s de la capital y de la E s -
peranza. T a m b i é n en Alacranes se 
reg is tró un caso, ocurrido en una ter-
nera, en el S O . de l a provincia de Ma-
tanzas (Alacranes ) , de la primera de 
dichas enfermedades. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
L a subasta de sellos del Consejo Pro-
vincial le fué adjudicada al estableci-
miento L a Pluma de Oro, de la Haba-
na, que cobra por la impres ión de cada 
mil lar siete y cuarto centavos, moneda 
americana. 
Han empezado las reparaciones dis-
puestas en la cárcel de Cárdenas. 
S A N T A C I A B A 
E l Consejo Provincia l de Santa Clara 
ha declarado terminado el presente 
periotio legislativo el d í a 8 del corrien-
te mes. 
E l administrador de la ^The Cuban 
Central Rai lwais" , tiene el proyecto 
de construir un ramal que partiendo de 
Rodas, pudiera realizar las aspiracio-
nes de los señores Diaz, Caro, Carro-
ñ o y a lgún otro hacendado, de condu-
cir al puerto de Cienfaegos loá produc 
tos de sus fincas. 
Dicho proyecto ha sido aprobado por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
empresa domiciliada en Londres, con 
el agregado de construir un extenso 
muelle de acero, a l que puedan atracar 
los grandes vapores que vayan al puer-
to de Cienfuegos á descargar y cargar, 
y con la orden de comenzar inmediata-
mente los trabajos, 
D í c e s e que el proyectado ramal p a r -
tirá de Rodas y terminará en Venero, 
á donde hoy llega la l ínea de M a -
tanzas. 
S i se llegare á una inteligencia con 
los señores Diaz y d e m á s hacendados 
que representa se aprovechar ía la l ínea 
del central Perseverancia que es an-
cha; en cuyo caso las obras férreas que 
se proyectan pueden estar concluidas á 
los cinco ó seis meses de comenzadas 
con vigor. 
Entre los proyectos de Mr. Pearson 
figura el de que salga todos los d ía s un 
tren directo de Cienfuegos á la es tac ión 
de Vi l lanueva, Habana; como de V i -
llanneva sa ldrá también otro para aque-
l la ciudad. 
ESPAÑA 
Las huelgas de Andalucía 
H A C I A E L A R R E G L O 
Meet lng de Agr icu l tores . — A c t i t u d 
e n é r g i c a . — L o s soldados no vigi lan 
los campos . - -Temore8 de los patro-
nos.—Pidiendo el a r r e g l o . - - N o m -
bmmieuto de u n a c o m i s i ó n mixta . 
Jerez de la Frontera 18 {2 madruga-
da) .—Los huelguistas celebraron ayer 
tarde un meeting en el teatro Es lava . 
Asistieron 3,000 obreros y en los alre-
dedores del local quedaron cerca de 
1,000 sin poder entrar. 
Hablaron 15 obreros de distintos ofi-
cios y en discursos enérg icos combatie-
ron á loe labradores l l a m á n d o l o s vam-
piros qne chupan la sangre del agricul-
tor; recomendaron á las masas que usen 
prudencia y cordura si la fuerza públ i -
ca los provoca, volviendo la espalda y 
marchándose á s u s casas. Rechazaron 
la in tervenc ión de las autoridadea para 
solucionar la huelga, pues só lo buscan 
galardones á costa del obrero. Pidieron 
la huelga á todo trance. 
— E s necesario que nos sostengamos 
con firmeza—dijeron.—Xo tememos al 
hambre. Estamos ya muy acostumbra-
dos á pasarla. 
A. juic io de los huelguistas, la cose-
cha actual no será mala, y los labrado-
res se quejan de antemano para justifi-
car la reducc ión de jornales que quie-
ren hacer este año . 
Por ú l t imo , acordaron: dirigir un te-
legrama a l ministro de la Guerra pi-
d i é n d o l e que retire del campo los solda-
dos contratados por los patronos para 
guardar los ganados, nombrar una co-
m i s i ó n de agricultores, con los presi-
dentes de las sociedades obreras, por si 
los labradores desean pactar el ar r e -
glo. 
T e r m i n ó el meeting con vivas á la 
huelga y A la un ión obrera. 
E l ministro de la Guerra ha ordena-
do que se retiren del campo las tropas 
dedicadas á la g u a r d e r í a Los labrado-
res, alarmados ante esta reso luc ión, 
que no esperaban, han pedido al mi-
nistro que cont inúen las tropas guar-
dando los ganados un día más . 
Desde este momento parece que el 
conflicto tiende á resolverse. E l gober-
nador, que l l egó ayer a c o m p a ñ a d o del 
teniente coronel de la Guardia c iv i l , 
convocó al gremio de labradores para 
buscar la mejor solución. L a juuta del 
gremio se reun ió por la noche y nom-
bró una comis ión , que, unida con la de 
los obreros, buscará la fórmula de tran 
sacc ión . 
D í c e s e qne los labradores acordarán 
dar igual sueldo que el año pasado. L a 
impres ión general es que la junta del 
gremio de labradores reso lverá el arre-
glo con los obreros inmediatamente. 
Los obreros toneleros han acordado 
declararse en huelga. Los t ipógrafos 
reanudan el trabajo porque el acto rea-
lizado tenía por objeto demostrar su 
adhes ión á la causa de los agricultores 
y protestar de la conducta de los labra-
dores. A d e m á s , la falta de per iód i cos 
locales perjudica principalmente á los 
obreros. 
L a comis ión mixta que ha de resol-
ver el conflicto se reunirá hoy jueves á 
las diez de la m a ñ a n a en el domicilio 
del alcalde. 
L a huelga tiende á resolverse y todo 
el mundo cree que será en sentido cou-
venieute á los obreros. 
B e u n i t o «lo p a t r o n o s . — D e s i g n a c i ó n 
de comisiones mixtas para buscar el 
a r r e g l o . — C o n t i n ú a n las esperanzas 
de . so lución. * 
Jerez d é l a Frontera 78 (2,30 tarde) 
— E n el domicilio del alcalde han cele-
brado una reunión los individuos que 
componen el gremio de labradores. 
E l acuerdo tomado, d e s p u é s de larga 
d i scus ión , ha sido que comisiones de 
obreros y patronos se reuuan esta no-
che en el Ayuntamiento para buscar so 
luc ión á la huelga 
Aunque las opiniones están bastante 
divididas, sigue dominando la creencia 
de qne se l l egará á un arreglo. 
L o s patronos se muestran reservados 
hasta conocer las peticiones concretas 
de los obreros; pero sin embargo de 
ello, se les ve con tendencia á ceder. 
L l u v i a persistente.—Perjuicios causa-
dos á los labradores . 
Jerez de la irontera 18 (Jf. tai de) .— 
Desde esta madrugada es tá lloviendo 
bastante. 
Esto hace m á s cr í t i ca la s i tuación de 
los labradores que tienen las mieses se-
gadas y necesitan levantarlas de las 
eras para que no padezcan. 
Con ello, la falta de personal les es 
en estos momentos per jud ic ia l í s ima . 
L o s panaderos.—Hornos abandona-
dos.—Obreros de a d m i n i s t r a c i ó n 
mi l i tar . - -Medidas p a r a que no falte 
el pan. 
Los panaderos han abandonado los 
hornos; pero han llegado de Sevil la 40 
obreros de A d m i n i s t r a c i ó n militar. 
E l alcaide da toda clase de seguiida-
dades a l vecindario de que no ha de 
faltarle pan. 
S in embargo de esto, produce cierta 
alarma el rumor que corre de que va-
rios d u e ñ o s de panader ía no quieren 
admitir los soldados de A d m i n i s t r a c i ó n 
^ O I L . I L . E T I E I K r . lio 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA U ITALIANO POR U t H I U i I.WERMZIO 
(CONTIirCACION) 
— ¡ O h ! ¡es toda una historia, Felipe, 
que creerías con dificultad, pero que 
es demesiado verdadera. H e descu-
bierto que Rosa l ía se e n t e n d í a con Ma-
rión,, aquella cantante do café, amante 
de mi marido. 
E l rostro de Fel ipe se puso de color 
p ú r p u r a . 
—¡ Imposible!—dijo. 
— Y a sabía que no lo creer ía i s ; pero 
os convenceré i s cuando os diga qne Ma-
rión y Rosal ía h a b í a n sido las raptoras 
de mi hijo, al que por un milagro he 
podido recuperar. 
Felipe sofocó un grito. 
—¿Tenéis vuestro hijo? 
—Sí , desde hace varias semanas. 
—¿Y está i s verdaderamente segura 
que lo había hecho robar Marión! 
Jul ia tuvo una soberbia sonrisa. 
— L a desgraciada lo ha confesado 
cuando se v ió descubierta. 
—¿Y no la denunciasteis? 
— E r a demasiado feliz, al recobrar mi 
hijo y no deseaba dar escándalos . To-
d a v í a tuvo miedo Marión y ha huido, 
3-0 creo, que cou la misma Rosal ía . 
E l capi tán estaba anonadado. Sufría 
tanto que el corazón le sofocaba. ¡Qué 
militar, recordando que en otra é p o c a 
los que los tuvieron sufrieron Tarios 
perjuicios. 
A ú l t i m a hora se dio© que este obs-
tácu lo lo sa lvarán los autoridades faci-
litando hornos para que los soldados 
amasen por cuenta del Municipio. 
L a custodia de los ganados .—Ret ira -
d a de las fuerzas de I n f a n t e r í a . - -
G u a r d i a c iv i l .—Orden completo. 
Jerez de la Fronlera, 18 ( ¿ , 2 0 tarde) 
E n este momento salen al campo v a 
r ías parejas de la Guard ia c iv i l de in-
fantería, cabal ler ía y guardia rura l 
para ejercer vigilancia sobre los gana-
dos y evitar que los roben. 
Los soldados de infanter ía que los 
cuidaban regresan esta tarde. 
M a ñ a n a l l egarán m á s fuerzas de l a 
Guardia c ivi l , procedentes de otros 
pueblos de la prov inc ia 
E l orden es perfecto. 
No es exacto que las tropas patrullen 
por las calles. 
e s t ú p i d o h a b í a sido al enamorarse de 
Marión, al tener tanta confianza en ella 
y declararse su esclavo y leal amitjo 
por toda la vida! L a joven se h a b í a 
burlado de 61. Primeramente h a b í a 
ella procurado suscitar su desconfianza 
hác ia J u l i a ; la h a b í a acusado de ser 
mala esposa y mala madre, e chó insi-
nuaciones horribles contra el la y hasta 
acusándo la de haber ella misma hecho 
desaparecer su hijo. ¡ Y era Marión la 
culpable. Marión r iva l de J u l i a , su 
mortal enemiga! ¡El se hab ía dejado 
e n g a ñ a r por una cantante de café, una 
artista vulgar! ¡ E s t ú p i d a confianza, 
amor e s t ú p i d o el suyo! ¡ Y decir que 
con la acostumbrada exa l tac ión de su 
fantasía, con aquel entusiasmo tan f á -
cil á su corazón, hab ía jurado morir 
por ella! Justamente en aquellos d ía s 
se encontraba desesperado porque ha-
biendo estado á ver á Marión, supo que 
no habitaba y a en el palacio Costanzi y 
se hab ía alojado sin dejar dicho donde 
iba, Ahora lo c o m p r e n d í a todo y se 
s e n t í a oprimido, no osaba mirar á J u -
l ia y parec ía le haber sido muy culpa-
ble para con ella. Tomóle , sin embar-
go, UHa mano, de la cual la condesa 
b a h í a quitado el guante, y s int ió que 
quemaba. Fel ipe s int ió un estremeci-
miento. Aquel contacto, aunque lige-
ro, era máa;que suficiente para descou-
ceftarlo. 
—¡Cuánto d e b é i s haber sufrido!— 
m u r m u r ó . 
Los Mos fleja E g l a . 
E S T A D O del movimiento de fondos en 
la Tesorer ía General durante la p r i -
mera quincena del mes de Jul io de 
1903. 
Existencia anterior $ 3.172,463-01 
frigresos: 
Renta de Aduana $ 506,639-50 
Rentas postales. 1L, 568-34 
Giros postales 24,000-00 
Reutas Interiores 16,856-51 
Rentas varias 1,404-10 




Deudas pendientes 1,895-30 
601,865-75 
Total $ 3.774,328-76 
Pagos $ 49,916-29 
Existencia en Jul io 15 
de 1903 $ 3.724,412-47 
mtf ~ >— 
ASUNTOS VARIOS. 
i . L A OOMISIÓN D E H I G I E N E 
Y a r i o s vecinos de la calle de Neptu-
no, en sus primeras cuadras, nos han 
visitado para que llamemos la a tenc ión 
de la Comis ión de Higiene hacia el es 
p e c t á c u l o poco edificante que dan va-
rias mujeres de vida ah gre que viven 
en los altos de una fonda situada en 
aquellos alrededores. 
Creemos que dicha Comis ión y la po-
l ic ía á sus órdeues deben poner coto á 
esos escándalos . 
E L SEÑOR GROSS 
E l señor don Teodoro Gross, nombra-
do por el sefior Presidente de la Repú-
blica, Cóusul de Cuba en Málaga, nos 
comunica qne habiendo obtenido el Re-
ginm Exequátur de S. M. el Rey D . A l -
fonso X I I I , ha empezado á ejercer di-
cho cargo con fecha 23 de Junio ú l t imo. 
Agradecemos al Sr. Gross su aten-
ción. 
C O N F E R E N C I A 
L a tercera conferencia sobre el cré-
dito mutuo, que debía haberse celebra-
do en el Casino Español , cedido á ese 
objeto, el martes ú l t imo , se s u s p e n d i ó 
por el mal tiempo y se ce l ebrará esta 
noche. 
S e g ú n nuestras noticias t o m a r á par-
te en esta conferencia el elocuente ora-
dor y periodista don J u a u Gualbcrto 
G ó m e z . , 
T E R E S A ARMADA 
E n los e x á m e n e s de segundo grado, 
para maestras, obtuvo la nota m á s fa-
vorable, d e s p u é s de haber realizado 
b r i l l a n t í s i m o s ejercicios la muy s i m p á -
tica é inteligente s e ñ o r i t a Teresa A r -
mada. 
T a n ilustrada joven fué objeto de 
las m á s entusiastas congratulaciones, 
por parte del tribunal examinador y 
de sus c o m p a ñ e r a s en el magisterio. 
Enviamos á la señor i ta Armada, con 
tan grato motivo, nuestra fe l ic i tación 
m á s sincera, y le deseamos al propio 
tiempo, toda suerte de aciertos en el 
difíci l ministerio de la enseñanza . 
T E L E G R A M A S D E ADHESIÓN 
E l Comité Republicano Conservador 
de R í o del Medio, P i n a r del Río , y los 
Veteranos de Consolac ión del Sur, de 
la misma provincia, han telegrafiado 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
consignando sus protestas de adhes ión 
al Gobierno, en el cual depositan los 
segundos su confianza para resolver 
el asunto de la paga del Ejérc i to . 
— S í , he sufrido mucho, Fi l ippo. 
¡ A h ! no cre ía tener en mi derredor tan-
tos enemigos. A u n no he concluido de 
sufrir. ¡ A h ! soy muy desgraciada. 
L a s l ágr imas corrían de sus ojos y su 
rostro se alteraba, afligido y desfigura-
do por un verdadero dolor. Fe l ipe per-
d í a la cabeza. Atrajo á sí á l a condesa 
y con voz velada e x c l a m ó : 
— ¡ J u l i a , J u l i a , confiaos á m í ! iQué 
m á s os sucede? ¿Puedo hacer yo algo 
por vos? 
J u l i a le miró cou sus ojos fascinado-
res, hiimedos de lágr imas . 
— N i aun vos,—dijo,—sois verdadero 
amigo m í o , d u d á i s de mí , y quizá te-
n é i s razón porque antiguamente no su-
pe comprenderos, os hice tra ic ión y os 
sacrif iqué por otros. A h o r a comprendo 
mi locura. ¡ H u b i é s e m o s sido tan feli-
ces juntos, aunque pobres! ¡ A h ! ¡ cómo 
maldigo á esa Rosal ía , cine se interpuso 
entre nosotros, es esa á la qne debo mi 
venganza así como mi infidelidad! E l l a 
era la que me enseñaba^ á desafiar al 
mundo, á reirme de todos y no buscar 
m á s que el placer y el dinero. ¡Qué v i -
da, Fel ipe, q u é v ida! ¡ Y decir que tan-
tas me han envidiado y me envidian! 
Mi primer matrimonio, qne só lo tuvo 
per mira el interés , fué como una pro-
fanac ión á mi juventud ardiente de 
amor. Y o no amaba al barón, le sufría. 
Sin embargo, fui una mujer honrada y 
paseen mibijatodoel afecto qne hubie-
1a debido dar al barón. ¡ D i o s me qu i tó á 
CARTA AUTÓGB AFA 
E l general D . Manuel Boni l la , h a 
participado en carta autógrafa á l a Se-
c r e t a r í a de Estado, haber tomado po-
ses ión de l a Presidencia de l a R e p ú -
bl ica de Honduras. 
ASPIRANTES k REGISTROS 
A y e r terminaron las oposiciones p a -
r a el ingreso en el Cuerpo de Asp iran-
tes á Registros de la Propiedad, habien-
do sido aprobado en el tercero y ú l t i m o 
ejercicio los aspirantes siguientes, que 
ingresarán en dicho Cuerpo en el o r -
den siguiente, 
19 D . J o s é B . Garc ía Menocal. 
29 . . . J u l i á n J . Zárraga. 
39 . . . Pedro G . Medina. 
49 . . . L u i s P i ñ a y Ru lz . 
59 . . . Manuel del Barr io y Llorens. 
69 . . . Gustavo Saladrigas y Lámar . 
79 . . . J u a n F . Lage. 
89 . . Alfredo de Serra y F r e i x a s . 
99 . . . Rogelio Bernal . 
POR QUÉ KO H U B O CONSEJO 
E l Consejo de Secretarios que s e g ú n 
es tá acordado d e b i ó haberse celebra-
do ayer, se s u s p e n d i ó por hallarse iu-
dispuesto el Secretario de Gobernac ión , 
señor Yero—que y a es tá bien—y se ve-
rificará m a ñ a n a 
E S C U E L A S D E V E R A N O 
Durante el presente a ñ o func ionarán 
en la isla las siguientes Escuelas Nor-
males de Verano; Habana, P inar del 
Río , Guanajay, Güines , Matanzas, 
Cárdenas , Santa Clara , Cienfuegos, Sa-
gua la Grande, Puerto P r í n c i p e , S a n -
tiago de Cuba, H o l g u í n y Manzanillo. 
CESANTÍA Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido declarado cesante del cargo 
de escolta de la cárcel de esta ciudad, 
Eugenio Carballo, nombrándose para 
sustituirle á Santiago Y a l d é s . 
P E R S O N A L F A C U L T A T I V O 
E l personal lacultativo para l a E s -
cuela Normal de Verano, de l a Haba-
na, lo forman ios señores siguientes: 
Lenguaje y Gramática* 
Sr . don J u a n M. Dihigo; Sr. don Jo-
sé G . Campos; Sr. don A n d r é s Cobreiro 
y Sr. don Enrique M a z a 
Aritmética. 
Sr . don Claudio M i m ó ; S r . don A n -
gel Aguiar y Sr . don Santiago Garc ía 
S p ú u , 
Geografía é Historia. 
Sr. don Sixto López Miranda; s e ñ o r 
don Santiago de la Huerta; Sr. don 
Justo Parr i l la y Sr. don Luciano Mar-
t ínez . 
Métodos y Organización Escolar. 
Sr. don Alfredo M. Aguayo; señor 
don Eduardo P u l g a r ó n ; Sr. don Victo-
rio R . Ventura y Sr. don Fernando 
Zayas. 
Lectura. 
Sr. don Manuel V a l d é s R o d r í g u e z ; 
Sra. doña Pau la Concepc ión; Sra . d o ñ a 
Isabel Ar iza , y Sr. don Victorio R . 
Ventura . 
Escritura. 
Sr. don J o s é Francisco Güe l l . 
Jíiyicne Escolar y Fisiología. 
Sres. don T o m á s V . Coronado y dop 
Manuel De l f ín . 
Ciencias Naturales. 
Sres. don J u a n Vi laró y don Santia-
go de la Huerta. 
Kindergarten. 
Mis Mar ía K e i l y señora María L u i -
sa de la Vega. 
Lloyd. 
Mr. Aron Heidengren; Sr. don F r a n -
cisco D e l l u n d é y Sr. don Rogelio S á n -
chez. 
C A S A S D I : C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 7.S% á 71)^ V . 
Calderilla. de 80 á 82 V . 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4% á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o Jd 9 , Qy p 
contra español . J /9 ' * 
Oro amer. contra ) x ORÍ/ p 
plata española , j a ÓO/í 1' 
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En can t idad í» . . á 5.31 plata. 
E l peso araericar 1 
no en plata es- [ á l-36>/ V . 
p a ñ o l a ] 
Habana, Ju l io 16 de 1903. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E K I Í A 
Día 14. 
Entrados.—Sres. D . Ju l io Seranil, do 
M a t á n z a s ; E . Duque Estrada, de Pinar 
del R í o ; Juan Marmol les, de Pa lmira ; Pe-
dro Margolles, de Palmira ; C. H . Pear-
son, de Sagua; D . W . Belt , de la Ha-
bana. 
Dia 15. 
Entrados.—Sres. D . I . Cox y seño ra , 
de Santiago de Cuba; D . B . Whigake r , 
de Cuba; George Fowler , de Nueva Y o r k 
E S T A D O O M D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d » 
D E HOY 
L E O N x i n 
R o m a , J u l i o 16 . - -E1 b o l e t í n facul -
tativo expedido á las diez d é l a m a ñ a -
n a consignaba el siguiente estado: 
P u l s o 8 8 
T e m p e r a t u r a ( c e n t í g r a d o s ) 3 6 . 3 
R e s p i r a c i ó n 3 " 
S u Sant idad l ia pasado la noche un 
tanto intranqui lo y sin dormir . Su es-
tado general no presenta cambio no-
table alguno, excepto que l a resp ira -
c i ó n es m i s agi tada, debido á que va 
aumentando la cant idad del fluido 
pleari t ico . 
A las doce y veinticinco s a l i ó de la 
b a b i t a c i ó n del augusto enfermo Mon-
s e ñ o r A n g e l í , Secretario p a r t i c u l a r 
del P a p a y m a n i f e s t ó que el P o n t í -
fice d o r m í a en aquellos momentos tan 
profundamente, que su s u e ñ o se ase-
mejaba al letargo de l a muerte . 
A n í m e l a el b o l e t í n de las doce y c u a -
r e n t a que los m é d i c o s , d e s p u é s de un 
detenido reconocimiento, opinan que 
aunque l a a g l o m e r a c i ó n del l í q u i d o 
p l e u r í t i c o es cosa grave, no const i tu-
ye u n peligro de mnerte inmediata y 
porfío tanto, d e m o r a r á n su e x t r a c c i ó n 
tanto tiempo como sea posible. 
A las tres de la tarde b a b í a aumen-
tado la p o s t r a c i ó n del P a d r e Santo, 
c u y a r e s p i r a c i ó n se b a b í a hecho muy 
penosa y jadeante . 
E L C A R D E N A L G I B B O N S 
P a v í s , J u l i o J C — P u b l i c a E l F í g a r o 
que el C a r d e n a l Gibbons , Arzobispo 
de B a l t i m o r e , que se dir ige á B o m a 
para asist ir al C ó n c l a v e que elija a l 
nuevo P o n t í f i c e , h a llegado a l H a v r e . 
M o n s e ñ o r Gibbons s a l d r á inme-
diatamente p a r a esta c iudad , donde 
piensa permanecer hasta que o c u r r a 
el desenlace de la enfermedad que 
aqueja á Su Sant idad L e ó n X I I I , 
pues las costumbres establecidas por 
l a Ig les ia C a t ó l i c a prohiben que los 
Cardenales que se ha l lan en el ex-
tranjero , entren en R o m a antes de 
d i c h a fecha, as í como tampoco pue-
den verificarlo sino dentro de un t é r -
mino de diez d í a s d e s p u é s del falle-
c imiento del P o n t í f i c e . 
V A P O R Q U E M A D O 
S a n l'etersbtirgo, J u l i o ÍO'.--Kl va -
por X a d c / h n h a sido destruido por un 
incendio que se le d e c l a r ó á bordo, 
mientras navegaga por el Volga. 
E n este siniestro perecieron doce 
personas. 
B R I N D I S I N C O N V E N I E N T E 
Londres , J u l i o 16' . - -Kn un banque-
te que celebraron algunos miembros 
de la C á m a r a de los Comunes en los 
salones del C l u b Nacional L i b e r a l , 
M r . B o u r k e C o c h r a n p r o n u n c i ó un 
br indis , en el cual a t a c ó rudamente 
la nueva p o l í t i c a fiscal del minis tro 
de las Colonias, lo que d i ó lugar á 
protestas formuladas por muchos de 
los concurrentes , contra la c o m i s i ó n 
organizadora del banquete, por h a -
ber invitado á M r . C o c h r a n . 
E L U L T I M O P A G O 
Orracas , J u l i o Í6' .—El gobierno ve-
nezolano h a pagado á los aliados el 
ú l t i m o plazo de l a i n d e m n i z a c i ó n 
convenida . 
A T A Q U E D E M O R A D O 
A n u n c i a n de Soledad q u e el ataque 
á C iudad B o l í v a r , que d e b í a haberse 
efectuado ayer por ¡as tropas del go-
bierno, h a sido aplazado á ins tanc ias 
d é l o s c ó n s u l e s de los Es tados Unidos 
y A l e m a n i a , quienes invocaron los 
fueros de l a humanidiu l y s u p l i c a r o n 
a l Pres idente Cas tro que t u v i e r a m i -
ser icordia con los revolucionarios que 
se r ind ieran . 
E l Pres idente Castro a c c e d i ó á d i -
c h a p e t i c i ó n , exceptuando solamen-
te al general P e r r e r a , que cal ibea de 
tra idor , y a l cual hace responsable d e 
tantas vidas como han sido sacr i f ica-
das i n ú t i l m e n t e en la ú l t i m a rebe* 
l i ó n . 
C r é e s e que las ftierzas del gobierno 
no b o m b a r d e a r á i f ya ú C i u d a d B o l í -
var , c o n t e n t á n d o s e con establecer a l -
rededor de e l la un riguroso sUio, a l 
cual los revolucionarios no p o d r á n 
probablemente resist ir mucho tiempo 
H a v i i n l e u t o l a r í t í m o 
E L O L I N D A 
El vapor cubano de este nombre e n t r ó 
en puerto esta m a ñ a n a , procedente de 
Matanzas, cou carga de t r í lnsi to y 6 pasa-
jeros, y s a l d r á hoy para Nueva \ o rk . 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
Con carga y pasajeros fondeó en p u n -
to hoy, procedente de Cayo Hueso, el va-
por americano Martitiigue, y sale hoy 
para el punto de su procedencia. 
E L C U B A N A 
Para Puerto Cabello sal ió ayer el va-
por cubano Cubana. 
los dos! E l segundo matrimonio, en el 
cual esperaba un consuelo, una felici-
dad y una c o m p e n s a c i ó n á cuanto ha-
bía ya sufrido, ha sido, en cambio, y 
es un continuo castigo. L a iudiferencia 
que yo nutr ía para el barón, me la re-
servaba á mí Arnaldo, á m í que le ado-
raba Vos no lo cre ía i s cuando os de-
c ía que era el amante de Marión. No 
obstante, mirad, todo lo hubiese sufri-
do, feliz a ú n con el amor de mi hijo. 
Me lo robaron y v i v í muchos meses 
entre torturas indecibles. Y ni un ami-
go á mi lado Vos, Fel ipe, os h a b í a i s 
alejado creyendo que yo misma hab ía 
creado en mi derredor mis desgracias. 
— H i c e mal, J u l i a , perdonadme,— 
m u r m u r ó Fel ippo e s t rechándo le la 
mano. 
E l l a le d i r i g i ó uua mirada l lena de 
ternura. 
— L o he olvidado t o d o , — r e s p o n d i ó . 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ g r a c i a s ! — e x c l a m ó F i -
lippo llevando la mano de J u l i a á BUS 
labios.—Decidme ahora si creé is nueva-
mente en mi amistad. 
— O s creo y q u i z á la p o n d r é á prue-
ba Escuchadme: abora no tengo m á s 
que vos, vos solo á quien poder con-
fiarme 
—Vuestras confidencias quedarán to-
das cerradas en mi corazón, en este co-
razón que tanto ha palpitado por vos. 
Hubo nn silencio lleno de conmoc ión . 
E l coche segu ía al paso. 
—¿Sabéis de donde venia cuando me 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 16 
Almacén: 
50 c. tocino, f 13.25 qt. 
50 i3 manteca Melocotón |11 qt. 
53 [3 id. Volcán , $9.75 qt. 
200 a. judías, f5.75 qt. 
25 br. frijoles Norte, 56.75 qt. 
10 c. Butts |9.60 una. 
19 sidra Asturias $3.75 una. 
50 ci 100 U mantequilla Brunn$48 qt. 
35 c. 12 }4 Ron Negrita $6.50 una. 
80 gf. ginebra Bols $8.50 una. 
200 s. harina Monono $6 uno. 
200 s. id. L a V i ñ a $6.50 uno. 
1000 fardos tasajo Verano $2.50 ar. 
50 c. peras Hermosa |i5̂ < 
'¿5 p. vino Pera Grau $57 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 15 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 15 Roland: Bremen y escalas. 
„ 15 Louisiana: New Orleans. 
„ 15 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 15 Catalina: Nueva Orleans. 
„ 16 Curítyba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila, 
„ 20 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Olinda: New York. 
S A L D R A N 
„ 15 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 15 Ulv: Mobila. 
„ 15 L a Norraandie: Saint Nazaire. 
„ 15 Catalina; Canarias y escalas.. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 14: 
De Matanzas, en 7 horas, vp. cub. Olinda, ca-
pitán Hartsen, ton. 2376, con carga de trán-
sito y 6 pasajeros á L V . Placé . 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martiní-
quo, cp. Dillon, ton. 996, con carga general 
y 21 pasajeros á G. Lawton Chijds y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 15: 
Veracruz, vp. alm. Prinz Adalbert. 
Puerto Cabello, vp. cub. Cubana. 
Dia 16: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Nueva York, vp. cub. Olinda. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Mar-
tinique: 
Sres. M. Thont—L. J . Polly—G. Promonter 
—M, B. Haskell—Dr. E . Sasccot—W. A. McLe-
man v 4 de fam—A. Dórale—I. Hermiño—Juan 
y Andrés Claspreda—A. Hernández—H. V á z -
quez—H. C. Coch—G. Pérez—Adolfina y Rosa 
Alvarez—Edmunda Diaz. 
De Hamburgo, Havre y Cornfia en el vapor 
a lemán Prinz Adalbert: 
Sres. R. Sánchez—M. Monisell y 2 de fam.— 
D. Ayesteran—R. Larson—D. Heilbron—Angel 
Fernandez—D. Reguelro—S. Sevanne—F. V i -
dueira—B. Martínez—J. R i v e i r a - F . García— 
S. Lana—A. Andrade—J. M. Santo—R. Alle-
gue—F. R o d r í g u e z - M . Blanco—C. M. García 
—M. Silva y 10 más. 
S A L I D O S : 
Para Nueva York , vp. am. Monterey. 
Sres. José González—L. A. Whittemore—Ja-
mes O. Evans M. Renduelles y Sra.—A. R. 
T r o m p s o n - H . D. Leirisoha S. Saez y Sra.— 
Leites—Ernesto Zaldo—Gustavo Wintes—Ra-
fael S á n c h e z y Sra.—Federico Sánchez—J. T . 
Tigavis—A T . Wilhuk. 
Para Veracruz y Tampico, en el vap. a l emán 
Prinz Adalbert. 
Sres. M. K o h n — J . Wedel—María Aguirre é 
hi ja y criada—Enrique Cabral. 
h a b é i s e n c o n t r a d o ? — p r o s i g u i ó J u l i a , — 
D e la c á r c e l . 
Fe l ipe la m i r ó a t ó n i t o . 
— ¿ H a b é i s i do á vis itar a l g ú n preso? 
Presisainente. A l doctor Carlos, que 
d e b é i s conocer. 
— E n efecto, y me asombra l a no t ic ia 
de su arresto. 
— ¿ N o lo s a b í a i s ? 
—No. 
— Y , sin embargo, no se habla do 
otra cosa en T u r í n . 
— H e estado ausente algunos d í a s ^ p o r 
asuntos del servicio. 
—Entonces me lo explico. 
—¿Pero q u é h a hecho el doctor Carlos? 
— H a montado toda una m á q u i n a con-
tra mí , porque también él es mi mortal 
enemigo. 
Fel ipe estaba cada vez m á s maravi-
llado. 
—¿Vues tro enemigo? ¿Por qué razón? 
— H a y m á s de u n a , — r e s p o n d i ó l a 
condesa con una soberbia sonrisa. — E l 
doctor Carlos Rapal lo era m é d i c o de 
casa; yo me serví de él cuando por con-
sejo de distinguidos profesores fui con 
mi pobre hi ja á una finca cerca de San 
Remo. E l doctor Carlos era m é d i c o 
t i tular de un pueblecillo cercano: lo 
conocí entonces y me fué demasiado 
funesto este conocimiento. 
— ¿ A s i s t i ó á vuestra hija? 
—Sí , y á deciros verdad no tengo 
nada en esto qne reprocharle. Se mos-
tró muy celoso, pasaba horas enteras 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
cés L a Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Nueva York, vp. americano Morro Castle, por 
Zaído y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por AL Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Buques despacliados 
Día 15:a v 
Puerto Cabello vp. cubano Cubano,, por L. V. 
Placé, 
E n lastre. 
Port Tampa berg. amer. Francés , p^fe l Capi-
tán. 
E n lastre. 
á l a cabecera de María, si bien toda 
cura fuese inút i l , porque los m é d i c o s 
u n á n i m e s l a hab ían desahuciado y su 
muerte era segura. 
Se l l e v ó ella el pañue lo á los ojos. 
— ¡ P o b r e j o v e n ! — m u n n u r ó Fe l ipe . 
—Sí , pobre joven, y t o d a v í a m á s 
desoenturada su madre! L a p é r d i d a 
de mi pobre M a r í a ha sido un golpe te-
rrible para mí . Me alejé euseguida 
de los lagares donde la perdí , y e l 
amor que entonces parec ía alimentar 
Arnaldo por m í fué el bá l samo mayor 
para mi dolor. D e s p u é s «le un largo 
viaje, á nuestra vuelta á Tur ín el con-
de y yo, encontré establecido aquí a l 
doctor Carlos. Y o ten ía confianza en 
él , le guardaba gratitud por las inmen-
sos cuidados que prodigó á mi pobre 
María, por lo cual tuve un placer en 
recibirlo en mi casa, recomendarle á 
los amigos y tratarlo como tal. Me 
hice así mismo la amiga í n t i m a de su 
mujer, una apreciable señora que ha-
bía desposado al doctor Carlos enamo-
rada locamente de él, que en compara-
ción á ella era muy pobre. T a m b i é n 
el doctor parec ía amar á su esposa- ñe-
ro qué hombre, ¡ay! lo he conocido' de 
masiado tarde, es la h ipocres ía en per-
sona . . . . sabe fingir todas las virtudes 
mientras en realidad es capaz de todos 
os V Í C I O S . . . . . . y cuando se ha prom . ^ 
ob^to ^ a t € ü t a d 0 ^ "icanzur u 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
B E R A X G E R 
F u é el cancionero po-
pular de la Franciay el 
que supo interpretar en 
sus canciones el e sp ír i tu 
de su pueblo, y a mor-
daz, ya alegre, ya revo-
lucionario 6 piadoso, riéndose de todo 
y fust igándolo todo. Setenta y siete 
años contaba el 16 de Jul io de 1S57, a i 
rendir su cuerpo á la fatiga y enti-egar 
á Dios el alma. P a r í s fué su cuna; en 
P a r í s reposan sus restos. Su padre, mo-
desto banquero, lo l l e v ó á su lado des-
de muy joven, para asociarlo á los ne-
gocios de la casa, y aunque para ello 
demostraba el joven J u a n Pedro espe-
ciales aptitudes, no era esa la senda 
que lo a tra ía: el amor á los versos po-
d ían en él m á s que las parí idas de con-
tabilidad en los libros, los giros y los 
cambios. 
Pero antes de acertar en la forma en 
que deb ía dar rienda á su imag inac ión , 
anduvo espigando por los campos fe-
cundos de la dramát ica , del poema, de 
l a poes ía religiosa y la poes ía amatoria. 
veinticinco años contaba Berángor 
cuando escr ib ió sus primeras canciones, 
y el é x i t o creciente de és tas , por la di-
versidad de sus asuntos, le l l evó ú cul-
t ivar el género y á hacer de él el esca-
bel de su fortuna y la senda de su glo-
ria . Xo todo fueron satisfacciones; m á s 
de una de esas cauciones lo l l evó á la 
cárcel , con lo que acrec ía su fama. 
Con ellas contr ibuyó al triunfo de la 
r e v o l u c i ó n de Jul ioj por ellas fué electo, 
cu 1S48, representante por el departa-
mento del Sena. Pero el retiro y la so-
ledad c o n s t i l u í a n su pas ión favorita, y 
por eso, tras el triunfo la revo luc ión de 
Febrero, renunc ió el cargo y v o l v i ó sa-
tisfecho y feliz á sus soledades. 
Numerosas ediciones se han hecho en 
F r a u c i a de las obras de Beránger , en-
tre las que se halla " M i Biografía'7; 
retrato por él mismo hecho de su per-
sona. De sus canciones dice un cr í t i co 
francés que hay que admirar "el estilo, 
la prec is ión de la palabra, la vivacidad 
de los giros y cierta habilidad constan-
tante que permite al autor adoptar lo 
dos los tonos y pasar de la sencillez á 
J a elegancia, de la gracia á la energía , 
con naturalidad siempre tan perfecta, 
que sus mismos cr í t icos lo han compa-




E s el d ía de las Carmen en la festivi-
dad catól ica de E l Triunfo de la Santa 
Cruz. 
Bello nombre el de Carmen que l le -
van en la sociedad habanera damas muy 
distinguidas. 
Entre éstas , la señora P i n t ó de C h a -
cón, una Carmen oculta bajo una A m é -
rica. 
Carmen Casuso de Saavedra, la blon-
da é interesante señora, celebra su fies-
ta onomást ica . 
f Y también es hoy la fiesta o n o m á s t i -
ca de otra sefiora joven y distinguida 
que pertenece á la sociedad matancera 
y que el afecto de sus ranchos amigos 
do la Habana no olvida nunca. 
Me refiero á la señora Carmela Nieto 
de Dunlap, 
E l grupo de señori tas que en el mun-
do habanero celebran sus d ía s es bas-
tante numeroso. 
A l azar recuerdo á Carmelina Calvo, 
Carmela Ledón, Carmen Arango, Car 
mela Seguni, Carmen Alarcóu . Carmen 
Milanés , Carmen Cabello, Carmela R o -
dríguez , Carmelina Kosguin, Carmen 
Andnx , Carmen Teresa Martí y una 
graciosa sefiorita que hizo su aparic ión 
en sociedad en el ú l t imo baile del Yachi 
CluJ), Carmela Suárez. 
No o l v i d a r é , no, á la bella actriz 
f 'annila Dnatto. 
E l clavel de Albisu. 
A todas va desde estas l í n e a s un s a -
ludo y con el saludo los votos m á s fer-
vientes por sus felicidades. 
Y como es hoy éste el tema tínico de 
las Habaneras hago aquí punto final. 
E . F . 
mejorando su naturalidad aquí en ter-
cio quinto; pero peor tercio que los ter-
cios que aquí escalonan lo harán las 
Cámaras y el Gobierno sí, como se d I-
ce, tercian en la cues t ión-y la hacen de 
tercería, declarando á las yaguas terce-
ras en discordia ó imponiendo á su 
expor tac ión un impuesto prohibitivo. 
¡Por vida de las yaguas!.. . 
Este remedio es peor que la enferme-
dad, y puede perdonarse el bollo por 
el coscorrón, porque, vamos á ver: ieree 
el gobierno, ó creen las Cámaras, ó cree 
quien sea llamado á meterse de hoz y 
coz en este asunto, que al que padece 
de catarro se le a l iv ia cortándole las 
narices? ¡Cá! L a fluxión perdura y el 
paciente queda chato, inutilizado para 
oler donde guisan y convertido en un 
ciudadano infeliz, pues por mucho qne 
monte en cólera no conseguirá que se le 
hinchen las narices, de que carece, co-
mo suele carecer el vocativo de intisa 
Nunca he visto yo que purguen los 
calcetines las culpas de los ojos de ga-
llo, ni que el casero pague los vidrios 
rotos por el inquilino; pero, al parecer, 
t e n í a sobrada razón Sancho I V , el Bra-
vo, para decirle á mío Cid: ¡cosas rere-
des!.', porque si no las v i ó vúo Cid, las 
veo yo, que si no soy Cid , soy muy mío, 
y v á y a s e aquel defecto por este exceso. 
S u p ó n g a n s e las Cámaras que en el 
banquete nacional á que asisten les sir-
ven el vino agnado, i romperán las co-
past No lo creo, aunque bien pudiera 
ocurr írse lcs tal expediente; no lo creo, 
ponpie el vino no mejorará su calidad 
y quien rompe paga, y no estamos para 
gastos. Pues qué tienen que ver las co-
pas de los yagüeroa para hacerlas cis-
co, porque la nicotina mejicana se 
encierre en ellas! ¿Han de quedarse 
sin yaguas en MéjicoT N ó p i s ; porque 
para Nueva Y o r k se exportan de aquí 
algunos cientos de miles de yaguas, y 
de allí pueden mandarlas á Méjico muy 
bonitamente, y en Méj ico embutirlas y 
devolverlas embutidas con escala en la 
Habana, y i c ó m o estás, Olalla? —Estoy 
como estaba. Jtetn: pueden rellenarlas 
en Nueva York hasta que revienten de 
tripa y hacer de su capa un sayo, aun-
que desde aquí pretendamos cortárselo 
inocentemente. > 
No sé qué cara habrán puesto al sa-
ber esta determinac ión los exportado-
res y recolectores de yaguas; supongo 
que habrán puesto caras de conejos y 
que no dirán á mal tiempo buena cara; 
lo qne sí sé es que el valor de las ya-
guas bajó de .topetón un setenta por cien-
to en el d ía de ayer, y que los yagiieros 
son tau hijos de vecinos como los más 
pintados y tienen derecho á la protec-
ción gubernamental, y es bueno evitar 
descontentos y protestas, porque donde 
pai/uas hay, potros nacen, y para des-
contentos Guanabacoa con sus murallas 
de guano. 
Si se me apura, que no se me apura-
rá, d iré que no soy yagüero ni sé fija-
mente lo qne es una yagua; pero poi»-1 
que yo no sea lo uno ni sepa lo que es 
lo otro, he de permitir que se detente 
nuestra riqueza rús t i co -exporta t iva? 
Eso, uo, Miguel de V a r g a s ; 6 arreglan 
ustedes eso ó lo arregla el infrascrito 
en cuatro patadas. Se ha ofrecido pro-
tección á la agricultura, á la industria 
y al comercio, y hay que cumplir á los 
yaLTÜeros lo ofrecido, que es deuda, ó 
declarar en receso las palabras de ho-
nor. 
Aunque eso de pagar deudas de ofre-
cimientos no es de este siglo: hizo ayer 
precisamente un afío me ofrecieron de 
cenar tres Enriques: Corzo, Vi l luendas 
y Fontanills. E l lector cenó? Pues de 
mí sé decir que como no hayan cenado 
más los Após to l e s ! 
A ú n no sé lo que es cenáculo] 
como la nuestra, á ta t i ranía de la ru-
tina y á los dictados de la conveniencia 
vi l , me causa regocijo el hallazgo. 
Y terminado el incidente. 
D I E G O - D I E G O . 
Ruego al guajiro señor Pepe Pérez de 
Calimete, me eche una mano y a ú n 
meta el hombro en la carga de las y a -
guas, qne yo soy debilucho y daré con 
ella en el santo suelo. A q u í debe él 
terciar, porque á m í se me acaba el r e -
sue l lo y s i no me acuden habré de sol i -
citarlo á voces: Favor á la just ic ia!! 
Dice y ayuda!!! Acorred al Santo ofi-
cio de meterme donde nadie me l l a -
m a : 11 Una limosnita por Dios para 
este pobre ciego 
Ciego no; que ayer fui á la Cámara y 
vi á Castellanos. 
L o cual me acredita de lince, ó yo 
soy topo. 
A T A x A S I Ó E i V E R O . 
MANGAS Y C A P I R O T E S 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerve-
r a L A T R O P I C A L , que ê  la mejor 
que se conoce. 
COMIDILLA 
Se armó la de Dios es Cristo^ porque 
el tabaco mejicano sale de Yeracruz 
con carta oculta, llega á la Habana, pi-
de carta descubierta y se va con siete y 
media para Kueva Y o r k , la grande y 
buena amiga, y cuando les preguntan á 
los tercios de qué tierra son, reeponden; 
Cubi la la llaman. 
E s verdad que estos tercios, más ma-
los que los de Flandes. hacen mal ter-
cio á la expor tac ión tabacalera cubaua. 
DIGNO DE V E R S E 
es el calzado que p a r a Sefioras, C a b a -
lleros y N i ñ o s , acaba de rec ibir de su 
propia f á b r i c a , establecida en 
C I V & A D E L A D E M E X O R CA 
la a famada p e l e t e r í a 
• <£a 7/farina 
fort^les de Luz. Teléfono 921 29 
7J1 
(NOTAS RAPIDAS) 
E l apreciable revistero teatral de E l 
Mundo, d í c e m e en répl ica , que yo le 
tuve por inconsciente, al no chistar 
cuando la y a famosa zurra de Tejera, 
á nuestros intelectuales de la ú l t i m a 
cosecha; y para que me entere exhuma 
los párrafos que, en su punto y sazón, 
escribió sobre el asunto en un semana-
rio de patr iót ico nombre. 
Cierto que no leí la protesta de ma-
rras, por la sencilla razón de que no 
veo nunca, ni por casualidad, al perio-
diquito aludido; mas tenga la seguri-
dad Dortal de que, ni antes ni d e s p u é s 
de enterarme de los parrafillos repro-
ducidos, le tuve por inconsciente, ü e 
precio de saber distinguir, y en una 
revuelta mesa repleta de telas, pongo 
por mal s ími l , no haya peligro de que 
yo confunda la batista con la filoseda 
ni el a lgodón. ( ¡ Y eso que todav ía no 
he sido hortera!) 
Lamento que mozo tan listo, que á 
veces se pasa de la raya por mor de 
sus acometividades incontenibles, no 
comparta el atinado y j u s t í s i m o crite-
rio, que acerca de los intelectuales de 
la parvada, formulara magistralmente 
el insigne Tejera. Pero como en ma-
teria de opiniones es a m p l í s i m o mi cri-
terio, respeto las de Dortal y me asocio 
á las de Tejera. 
Y antes de cerrar estas notas, que l a 
cortesía me ordena escribir, p e r m í t a m e 
el popular revistero que le felicite por 
sus francas declaraciones acerca del 
Ateneo del ping-pong y el danzoneo. 
Cada vez que descubro en el mundo 
un espír i tu independiente, capaz de 
sustraerse, en una sociedad h ipócr i ta | carácter grave 
G A C E T I L L A 
CRONICA D E POLICIA 
F R A C T U R A G R A V C 
Ayer fué asistido por el Dr. Moran, 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rro del 2? distrito, el menor Lorenzo Me-
néndez Fernández, de 12 años y vecino 
de la calle de la Zanja número 126, de la 
fractura completa del cábito y radio iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Refiere dicho menor, que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente, al tratar 
de apearse de una guagua de la Empresa 
/ X J Unión, en la calle de Aramburó es-
quina á Zanja, en los momentos de esL-r 
en el estribo una de las ruedas cayó en 
un bache, y á causa de la sacudida que dló 
dicho vehículo , fué arrojado á la v í a pú-
blica, causándose dicha lesión. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A l medio día de ayer un individuo 
blanco desconocido trató de Introducirse 
en la casa calle de Jesús María número 
20, domicilio del Dr. Herníindez Barrei-
ro, y al impedirlo el portero de la casa, 
sacó un cuchillo, con el propósito de agre-
dirlo. 
E l portero agarró una silla para defen-
derse, momentos que aprovechó dicho in-
dividuo para emprender la lu^a. 
H A L L A Z G O Y H U R T O 
E l blanco Servando J iménez , vecino 
de Aguiar número 60, bizo entrega ayer 
al oficial de guardia en la Primera Esta-
ción de policía de una carterita con recibos 
y tarjetas, un corta plumas, y varias car-
tas, que diee encontró en los altos de la 
casa en construcción ealle de Villegas 
número 8. 
Porteriormente se presentó en la pro-
pia Estación de Policía D. Alejandro S. 
Merchan, residente en Villegas número 
8, manifestando, que al despertar en la 
mañana de dicho dia, notó la falta de dos 
medios fluses, un saco oscuro y otros ob-
jetos. 
E l Sr . Merchan ignora quien pueda 
ser el autor do este hecho, y cree que 
penetraron en su domicilio por la casa 
colindante número 6. 
L a policía con estos antecedentes, pre-
sentó al Sr. Merchan los objetos encon-
trádoa por el Sr. Jimunez, y aquellos 
reconoció como de su propiedad. 
Do lo ocurrido se ha dado cuenta al 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
P O R J t J E G O 
Anoche fué detenido por el vigilante 
782, siguiendo instrucciones del capitán 
señor Martínez, el blanco Marcelino L . 
Laue, taabaquero y vecino de la calle de 
San Rafael n ú m . 181, por ser él , quien 
hace pocos días, se fu^ó al ser conducido 
íi la Estación de Policía, después de ha-
ber sido detenido en un juego prohibido, 
que sorprendieron en la calle de los Co-
rrales. 
E l detenido quedó en libertad por ha-
ber prestado 100 pesos de fianza, con ob-
jeto de responder á su comparendo en el 
J uzgado Correccional. 
R I F A A S I A T I C A 
Por orden del capitán de la 4? Estación 
de Policía sffiur M a r t í n e z , fué dotenldo 
en la casa calle de Revillagigedo, el blan-
co Arturo ( iómez Granadilla, por estar 
haciendo apuntaciones para la rila '-Chi-
ffá". ocupándosele un cartón con los 80 
bichos, y una libreta con notas de la cha-
rada. 
Este arresto lo hizo el vigilante 782 
Juan Almeida, y el detenido ingresó en 
el V ivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del 2"? distrito. 
E N L A F U N D I C I O N D E P E S A N T 
León Ortíz Sigler, vecino de Campa-
nario n ú m . 135, fué asistido ayer en la 
Estación Sanitaria de Regla, de una he-
rida en la región epegástrica, do pronós-
tico leve, con necesidad do asistencia 
nu'dica. 
Dice Ortíz, que el daño que presenta, 
lo sufrió casualmente en la fundición de 
"Pesant"' con una astilla de hierro, a l 
estar cortando unos remaches. 
I M P R U D E N C I A 
Ayer tarde, el moreno T o m á s Gonzá-
lez, Vecino de Alambique 03, extrajo del 
mar frente al muelle de Tallapiedra, al 
menor Manuel Núfiez, vecino de Florida 
esquina á Puerta Cerrada, el cual había 
cometido la imprudencia de arrojar al 
agua la tapa de un baúl grande, y des-
pu&i meterse dentro de ella y con do-
tablas ponerse á remar, teniendo la des-
gracia de que zozobrase dicha tapa y se 
fuera 61 al fondo. 
D E T E N I D O S 
Por el capitán de Policía Sr . Varona y 
vigilantes 477, (310 y 171, fueron sorpren-
didos varios individuos que se dice esta-
ban jugando al prohibido del monte en 
una habitación de la casa n ú m . 02Ü de la 
calzada del Cerro. 
Los que allí estaban reunidos, al verse 
sorprendidos, emprendieron 'la fuga, lo-
grándose únicamente la detención de R a -
móu Pórtela Menóndez, Rafael Cárdenas 
y Cárdenas, Domingo Alvarez y A lva -
n z y Daniel Feresola. 
Se ocuparon dos pesos plata, once tu-
bacoa, dos juegos de barajas, 7 sombreros 
y un bastón. 
Los detenidos quedaron eu libertad ba-
jo fianza. 
Q U E M A D U R A S 
E n el Centro do Socorro del segundo 
distrito, fué asistido el blanco Manuel 
Cruz, vecino de Reina n ú m . 51, de que-
maduras de primero y segundo grado en 
la mano izquierda, las cuales sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro con 
agua caliente. 
E N U N A L I T O G R A F I A 
A l estar trabajando en la litografía de 
la Sr?. viuda de Abadens, el menor blan-
co Francisco Santarero, de 14 años y ve-
cino de Tacón n ú m . 21, tuvo la desgracia 
de cogerse la mano izquierda con una 
máquina , sufriendo varias heridas y la 
pérdida de la primera falange del dedo 
índice de dicha mano. 
E l lesionado pasó á su domit ilio. 
( H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calzada de üelascoain esquina á 
Animas ftió arrollado por el tranvía 
eléctrico n ú m . 124, el carretón que con-
ducía don José Rodríguez, teniendo la 
desgracia éste úl t imo de ser arrojado fue-
ra de dicho vehículo, y al caer causarse 
lesiones leves. 
E l motorista fué detenido y remitido 
al V ivac . 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Alborto Castillo, vecino de 
Animas 72, tuvo la desgracia de que es-
tando trabajando en su domicilio, le fue-
se cojitío un pie con la rueda de una má-
quina de imprenta, sufriendo lesioneá de 
E x A L B I S C . — E l popular teatro de 
la zarzuela es el centro de reunión de 
la gente conocida de la Habana . 
Cualquiera que sea el programa se 
ve siempre en AlbiBu un numeroso gru-
po de personas que van a l l í á verse y á 
cambiar impresiones sobre los sucesos 
del día , los importantes y los que de 
importancia carecen. 
K o por ello descuida l a ' empresa el 
cartel y procura siempre darle el mar-
yor atractivo. 
Por eso E l terrible Pérez, E l solo de 
trompa y E l dúo de la Africana, obras 
de las que no se cansa el públ i co , por 
mucho que las vea y oiga, forman el 
programa de esta noche en el orden 
que las dejamos citadas. 
Mañana, d í a de moda, estreno de L a 
Virgen de la L u z , zarzuela de costum-
bres canarias de la que se nos hacen 
muchos elogios. 
E l domingo, gran matinée, dedicada 
á los niños, con E l Rey que rabió, por la 
sugestiva Esperanza Ir i s . 
A L A V I R G E N D E L C A R M E N . — 
Brota azucenas el gentil Carmelo, 
Virgen hermosa, en tu adorable día; 
Y de angélicas arpas la armonía 
Resuena en los alcázares del cielo. 
¿Cuándo será que deje el triste suelo 
U n infeliz que en tu piedad confía? 
Madre del santo amor... el alma rnía 
Suspira día y noche sin consuelo, 
¡ Ay! de mis ojos el ardiente lloro. 
Del corazón cuitado la amargura, 
A tí te ofrezco yo, dulce Abogada; 
E n este valle de dolor te imploro, 
Sefíora, si eres Madre de dulzura, 
Convierte á m í tu celestial mirada. 
A . Aparisi y Guijarro, 
B O D A S . — U n a boda se celebra esta 
noche en la sociedad habanera. 
Adel ina Cabrera, la bella sefiorita, 
hi ja del distinguido doctor Domingo 
Cabrera Hernández , u n i r á su suerte an-
te los altares á la del apreciable caba-
llero don Armando Calafat, pertene-
ciente al comercio de esta plaza. 
L a nupcial ceremonia es tá concerta-
da para la iglesia del Pi lar , 
l l ora: las ocho y media. 
E N CASA B L A N C A . — L o s d í a s 18 y 
19 se celebrarán grandes fiestas en el 
barrio de Casa Blanca, organizadas por 
el bien querido párroco don Evar i s to 
Orons y por los doctores don Amado 
de los Cuetos y don Gaspar Valerio. 
E l sábado, primer d í a de las fiestas, 
habrá fuegos artificiales frente á la igle-
sia y retreta en el Malecón del barrio. 
E l segundo día, ó sea el domingo, se 
ce lebrará una proces ión c ív i co -re l i g io sa 
y, por la noche, un gran baile en la 
Sociedad. 
E n Casa Blanca se nota much^ ant -
mac ióu entre las vecinos p a i a asistir á 
estas fiestas. 
L A M I R A D A D E LOS P I A N I S T A S . — U n 
Xdanistá, dado el actnal estado del arto 
musical, debe acostumbrar sus ojos á 
ver unos 1.500 signos por minuto, sus 
dedos á hacer en el mismo tiempo unos 
2.000 movimientos y su cerebro á reci-
bir y entender separadamente las im-
presiones de 1.500 signos mientras tras-
mite los 2.000 movimientos. 
Para tocar el Moto Perpetuo, de "VVe-
ber, tiene que leer el pianista 4.541 no-
tas en poco menos de cuatro minutos, 
lo que supone casi 48 notas por segun-
do; pero como el ojo humano só lo pue-
de recibir unas diez impresiones en ca-
da segundo, es evidente que el m ú s i c o 
no ve cada nota por separado, sino gru 
pos de notas. 
E n la segunda parte del Estudio en 
mí menor, de Chopín , la rapidez do la 
lectura es aún mayor, pues hay necesi-
dad de leer 3,950 signos en dos ininu 
tos y medio. 
E s decir, 26 notas por segundo próxi-
mamente. 
LOS POEMAS D E N Ú Ñ E Z D E A R C E . — 
I I I 
¡Sarsnm corda! 
Iluminando la serena ruta 
por donde el paso del creyente avanza, 
la antorcha de la idí l ica esperanza 
sostiene un alma que el dolor enluta. 
Mas n i el dolor, cuyo pufial inmuta, 
la fe del justo á confundir alcanza, 
porque profunda y triunfadora, lanza 
m á s luz que un rayo en tenebrosa gruta. 
Por fin al templo de gloria llega, 
y besando en el pórtico la llave, 
arrodillada, en la oración se anega... 
Y entre espirales de oloroso incienso, 
del templo santo en la anchurosa nave, 
yórguese el alma como lirio inmenso. 
Diwaldo Salom. 
(Be Plutna y L á p i z . ) 
Dos T A N D A S . — P a r a ensayar l a z a r -
zuela, original del s e ñ o r J o a q u í n K o -
brefio y m ú s i c a del reputado maestro 
Manuel Mauri , titulada E n el paso de la 
Madama, cuyo estreno se anuncia para 
m a ñ a n a , se suspende la tercera tanda 
de la función que esta noche ofrece el 
popular teatro Alhambra . 
L a s dos ún icas tandas que hay, se 
Uanarán con las siguieutes obras: á 
las ocho, la zarzuela Don Cometió el 
cazador y á las nueve la ap laudid í s i raa 
revista de los señores V i l l och y herma-
nos Eobreño , titulada E l año viejo en la 
Corte. 
P a r a L a rumba de los dioses, zarzue-
la de palpitante actualidad de Vi l loch 
y Mauri, es tá pintando el notable esce-
nógrafo don Miguel A r i a s , tres mag-
níficas decoraciones. 
E E T R F . T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Bauda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Parque Central , RometL 
Obertura Maritana, Wal lace . 
• V a l s Lento, op. 34 n? 3, Chopin. 
Se lecc ión de la ópera S i e g í r i e d , W a g -
ner. 
V a l s Quo Vadis , Bowers. 
Two Step J a p o n é s , Haiues. 
D a n z ó n Dori la , Cebailos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el teatro: 
— ¿ V e s aquel que entra ahora! 
—Sí . 
—Pues nadie es capaz de creer lo 
mucho que le debo. 
—¿Es tu protectorl 
—No; mi sastre. 
I D S T O D O 
XJTX P O O O 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O N A C I O N A L — N o hay función. 
T E A T E O PATTÍET,—No hay función. 
— E l domingo 19, el drama en 4 actos 
Don Juan de Serrallonga, por la Com-
pañ ía Dramát ica que dirige el aplaudi-
do primer actor señor P i l d a í n . 
T E A T R O A L B I S U . — A las 8'10: E l te-
rriblePérez—A las 9' 10: E l solo de trom-
pa.—10'10: E l dúo de la Afr icana— 
E l domingo gran m a t i n é e . — É l Rey que 
rabió. 
T E A T R O M A R T Í — A l a s S'lO: E l cabo 
primero—A las 9*10: E l maestro de 
obras—Alas 10'10: L a Colegiala. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Don Cornelia el cazador—A las 9'15: 
E l año viejo en la Coi-te—A las 10 15: 
Ensayo general de la zarzuela E n el pa-
so de la Madama. 
S A L Ó N - T E A T R O C U B A — N O hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
I G L E S I A 
D E L E S P I R I T U SANTO. 
A Tas 8 de la mañana del día 19 del corriente 
se celebrará en esta Iglesia la fiesta do Nuestra 
Sra. del Carmen, estandó el panegír ico a car-
go del Pbro. Ldo. Manuel Rmz. 
Habana 15 de Julio dd 19Ú3. 
6989 m6-3ml6 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
no t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vtnta exclusivamente on la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Te lé fono 137. 
6927 -.Bt—14JI 
0 r . SÍ . Vrémols 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16.11 
MANIN 
Y a llegaron las Truchas, Loganizr.s, Queso 
Cabrarles, Percebes, Chorizos (Extra ) , Mante-
quilla Asturiana. Angulas, Jamones, Higos de 
Candamo y Trevijano, Anchoas, Salmonadas. 
C—1258 2tl6—2ml7 
CONOCIMIENTOS O T I L E S . 
E L A R T E D E L A V A R L A S MANOS. 
Emile Gautier, el cronista científico da 
L e Journal, publica en uno de los últi-
mos nflmeros de aquel importante diario 
de París un interesante artículo acere* 
de cómo debe procurarse la limpieza do 
las manos, cuidado que nunca se pueda 
considerar excesivo. 
No basta, según Gautier, disponer de 
agua tibia, jabón fino, una lima buena, 
un juego de cepillos, un troclto de piedra 
pómez, tijeras que corten bien y pasta do 
almendra. 
Aun después de usar en el lavatorio 
todas estas cosas, habri peligro en las 
manos, que con sus cientos y miles de 
pliegues y repliegues, arrugas, anfruc-
tuosidades, resquebrajaduas de las uñas 
y poros del vello, obligadas 4 hacer todos 
los oficios, hasta los peores, son fatal-
mente una especie de colectores en donde 
se reúnen con precipitación pel igrosísima 
los gérmenes y los microbios Invisibles y 
variados, cuyas legiones pueblan la at-
mósfera. 
No es posible, sin embargo, quemarse 
las manos, como se quema la hoja del 
bisturí antes de operar; no se puede so-
meterlas en estufas á temperatura de 120 
grados, aunque cualquiera de ambos me-
dios sería lo mejor, puesto que el fuego 
lo purifica todo. 
L a inmersión de un líquido notoria', 
mente aséptico ó microbicida, como el 
íleido fénico ó el sublimado, no es pre-
caución suficiente. 
Sólo lo seria á condición de realizarla 
duraute horas enteras. 
{Continuará.) 
AnaErama. 
(Por Juau Cirineo.) 
! 
L M í 
•* 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellidos de una simpAtica se-
ñorita de la calle de Corrales. 
Jeroilífico coinnriDiído. 
(Por Juan Nadie.) 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Ijiforman en la ferretería s i -
tuada en los bajos. 66T5 15a-S 15d-8 
P i l i I f. Mil 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísiraa y los precios máa baratos que en la 
fábrica. 
" J t u !Pet/¿ P a r í s " 
O B I S P O 9 8 . 
C-1252 
• T e l é f o n o (>8G. 
15t-l5 
ME l \ i '11" 
No os licor: e s t é tranqui lo A U l a b ó . 
E s t e T U I P L E S E C , es un réiflMKSO 
delicioso y sabro.si.simo. 
N a d a puede ser m á s propio para 
estos tilas de asfixiante CtUorj pot's 
á pesar de ser Bumameute IVio, sus 
condiciones t ó n i c a s evi tan el cansan-
cio del ors-anisino. 
T R I P L E S E ( del " D C C A N O . " 
¿ Q n i é n lo p r e p a r a ? 
E L N E C T A R S O D A 
San Rafael luun. 1. 
c 1125 alt 8t-30 
Lopgrlfo nméríco . 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 8 4 5 6 7 
2 7 6 5 3 4 
3 4 8 6 1 
4 5 6 1 
7 6 1 
Sustituir los nfimeros por letras par* 
obtener en cada linea horiiontalmcnte, l(í 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
8 Idem de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem Idem. 
6 Consonante. 
7 Idem. 
E N O B I S P 0 5 4 
L A C A S A de los K S P I M U E L O S 
puesta ft vender por un C K N T R N una Ar-
ira de Oro con Piedras del Brasil. 
718; Lentes ó Espejuelos de oro re-
edrae de \t. A «3 plata de Níkel con 
n mas de laCXX) Espejuelos y Lentes 




c 1015 alt 26t-6 Jn 
CENA EU " E L J E R E Z A N O " 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
J U L I O 16 
ARROZ CON F O L L O . 
Postre, pan y cafi&. 
Un vaaito de rinu Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 c«n ta ros. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S-
Gaspacho fresco & todas horas. 
Granaifm/íTxo pam viajero* y txtzadorea $1 plata 












P A T R O N E S . 
tomados:! medida sin retoque. A g u a -
cate n. 01>, altos, entre Mura l la y Sol . 
5í«7 Z6t-jnI7 




te 41, con 2 vidrieras 
•ería y Camisería. E n 
4t-15 
AI SON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
M; 
bié¡ 








Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener eu cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal . 
5 Vocal. 
Solncloaes. 
A l anagrama anterior: 
E L V I R A P U E N T E S . 
A l jeroglíñeo anterior: 
T E S T E - R O S . 
A la charada anterior: 
O J E R O S A . 
A la cadeneta anterior: 




T U R 
U V A 
R A T O 
O R 
N A 
personas de moralidad, pudieodo 
s habitaciones sin aumento. Tam-
da comida á domicilio. Consulado 
uina a Animas. Teléfono 280. 
4tl3-4ml2 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
c 1162 i Ji 
SE ALQUILAN 
las habitacic 
quina a Dar 
o para alma 
tero inforras 
>a Merced 26 cs-
estaoleci miento 
x misma el por-
8t-16 
T D i r . "Vietct 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compoatela,—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10. a. m. Especia-
lidad. Señoras, es tómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán á los que no tengan fé. 
5389 26 t-19Ja. 
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Han remitido soluciones: 
E l de marras; Fray Mostaza; Li laa y 
Memos; E l Club del Cerro. 
Imprenta 5 Eiletwtipia del DIARIO BE LA lAUÜ " 
4 D I A R I O D E L,A MARINA—Edición de la tarde. 
r 
I C í n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M c L a u d i I í n 
Mis argumentos son buenos, mi sistema tam 
bien es bueno, sinembargo considero que Ud 
no tiene tiempo para ocuparse de estos; y 
lo que necesita son pruebas y estas 
en CALIDAD y CANTIDAD son 
las que tongo el gusto 
de presentarle. 
DIGAME DONDE VIVE Ud. Y L E DARE 
E L NOMBRE DE ALGUIEN QUE HE 
CURADO EN SU HISMA LOCALIDAD 
Cuando el hombre cuenta verdad le sobra 
quien lo escuche, máxime cuando lo que 
cuenta son historias de buenas nuevas que 
lleva á los ánimos, de personas que 
desesperadas, han encontrado 
en su tratamiento el 
elixir de la vida-
1 B l señor Domingo Aldfcoa j • e r n á n 
flea de Bablnelles, Remate*de Guanea, escribe 
í l e i e n d o que el C i n t u r ó n Bléctr lco A loa do* 
Bteice da usarlo, le ha producido un efecto 
maravi l loso puesto que, contando con 70 
aflaa de edad, se siente hoy c o n o ai tuviera 
40, dice a d e m á s que hacia como <Uex afios 
que le era Imposible montar d caballo, lo 
cual puede hacer boy sin cansarse, pues hace 
Jomadas de dict y doce leguas diarias j se 
tiente diTlnamenta. 
3 R l seflor Francisco Acebal, dueflo de la 
cari<-Í'TÍA de Manguito, C u b a ; b*t;e constar 
Que con solo 30 d í a s de uso del Ciuturóci 
E l éc t r i co , se encuentra perfectaaente bien 
fle los dolores de cabesa que b a d a mucliu 
tiempo v c u í a padeciendo, de los dolores de 
Cintura y de la dispepsia crón ica , que le ha ' 
Clan l a v ida Insoportable. Considera el C in 
t u r ó n Eléc tr i co , como el único remedio segu-
re 7 rficui en estos padecimientos. 
• E l sefior Antonio André, dependiente 
Ce la casa de Cueryo jr Sohrlno de 
lAtk de la M u r a l l a n ú m e r o 37, H a b a n a , dice: 
9 « e p a d e c i ó durante varios fulos de neural -
gia y o p e r a c i ó n en el pecho, para lo cual se 
hiso muchos remedios sin lograr con ninguno 
A« é s t o s lo que con el C l u l u r ó n BKctr ico en 
pocos d í a s de usarlo. Dice que ni los mídi" 
l o » ni las medicinas te dieron resaltado al„-u-
W« y reconociendo mi Ciuturdn . 
• B l sedor l i tdcro Buceta d« BatfTes, 4 
Bat>«r.n, me escribe d'Caadoi que desde el 
*jBo de 1807, venia pad.cl.nflo de anemia y 
Ot encontraba medicina p a r a su en'ermcdad' 
has ta que e n c o n t r ó ano de mis C l n t u r o n e » 
m é t r i c o s y en un mes que hace que lo tiene 
«ice que sus carnes son u i á s duras y v;uc se 
«Dcucatra curado por completo. 
8 L a s e ñ o r a E l v i r a C a l v o de Agnlar 75, 
altos, H a b a n a , escribe sumamente agrade-
cida por los buenos resultado* qne ha obte-
nido con el uso del C í n t u r ó n Eléc tr ico , con el 
cual se ha curado de los padecimientos de es* 
t ó m a g o y los r íñones y promete recomendar-
lo muy encarecidamente por considerarlo un 
deber sagrado y considerarlo de resultados 
posit ivos é innegables 
Q B l seflor Antonio A. Cuervo, de Reme, 
d l o r C o b a ; dice qne el C í n t u r ó n Eléc tr ico , 
materialmenta lo faa sacado de la tumba, 
puesto queencta localidad, tanto los m é d i c o s 
Como las personas que le c o n o c í a n , no le da 
^ a n un mes de plazo de vida, autes de haberee 
puesto el C í n t u r ó n Bléctr lco , pues l l egó á 
estar completamente postrado del reumatls 
(no, dice a d e m á s qu« ha ganado TClnte l ibras 
cc peso, desde qtieloestA asando 
7 B l s e ñ o r Ambrosio D í a s , segundo te-
niente alcalde de la H a b a n a y concejal de este 
a y i n t a m i e n t o , no tiene inconveniente en cer-
tificar que con el uso del C í n t u r ó n Eléctr ico^ 
»e curó de un padecimiento del e s t ó m a g o de 
m á s da 20 a ñ o s , el cual no ced ió ni á medici-
nas ni á aguas minerales, con las que quiso 
combatir este, esta es una de las curas m á s 
a iaravi l losas del C í n t u r ó n Eléctr ico 
8 E l seflor José Antonio Bsporto , de E g i -
d a 18, H a b a n a ; no solamente dice que se 
b a curado completamente de l a debilidad ge* 
neral que b a c í a como 8 a ñ o s que venia pade-
ciendo, sino que un amigo suyo á quien le 
p r e s t ó el C i n t u r ó n , que e s t á empleado en ca-
s a del s eñor Eorges , se curó t a m b i é n comple-
tamente y e s t á sumamente agradecido tanto 
él como su amigo, el cual t a m b i é n ha com-
prado el a p a r a t o 
9 B l s eñor Fel ic iano Pont , de Arroyo Are, 
ñ a s , C u b a ; escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y re-
gocijo, por haber comprado el C i n t u r ó n 
Eléctr ico , con el cual en dicx y ocho d í a s te h a 
rejuvenecido al extremo de considerarse hoy 
un hombre Joven, este s e ñ o r era uno de los 
i n c r é d u l o s , hoy uno de los m á s fervientes ad-
miradores que tiene el C i n t u r ó n M c L a u g b l i n , 
con la realidad se ha convencido y prueba 
con su semblante los beneficios que ha reci-
bido. 
10 I .a s e ñ o r a I s i d r a Goicoechea de l a cal-
cada de J e s ú s del Monte 251, H a b a n a ; escrl . 
be y hace constar que con el uso del C i n t u r ó n 
E léc tr i co en apenas un mes, se curó nn pade-
cimiento de doce a ñ o s de reumatismo y no 
tiene inconveniente en baecr p ú b l i c o su agra-
decimiento, testificando la verdad, esta seño-
r a se encontraba completamente impos ib i l i -
tada de caminar y hoy camina perfectamente 
bien y se siente rejuvenecida. 
11 E l s e ñ o r Francisco Gutlérrex, de los 
Palac ios . C u b a ; se ha curado completamente 
da debilidad general y cansancio , cuyo pade-
cimiento le h a c í a la v ida insoportable hac ia 
a ñ o s , apenas al uso el C i n t u r ó n E léc tr i co un 
mes y recuperó sus perdidas e n e r g í a s , hoy 
se encuentra mejor que nunca, en su v ida , 
el mal estar general, el c a n í a a c i o y l a 
d e s e s p e r a c i ó n han desaparecido por c o m -
pleto. 
13 Bl seflor Felipe Ortmei. de C o b a 45, 
H a b a n a ; escribe sumamente agradecido y no 
te cansa de recomendar el C i n t u r ó n Bléc tr lco 
con elcual ha recuperado su quebrantada sa-
lud al extremo de sentirse olegre y Jovial , co-
mo cuando en su Ju ventud. dice que el C i n t u -
r ó n Bléc tr lco . es la medicina m á s agradable 
y eflcás ael siglo. 
13 E l s e ñ o r Fel ic iano GomAlex, de Indio 
46, H a b a n a ; es un s e ñ o r que g a s t ó mucho 
dinero en med ic ina» , t ra tando de recuperar 
su viri l idad lo cual no pudo lograr con c u a n -
tos esfuerzos h i io , y hoy d e s p u é s de haber 
usado el C i n t u r ó n E léc t r i co , n pedias un mes 
•e encuentra divinamente y dice a d e m á s que 
cl C i n t u r ó n vale lo que pesa. 
14 E l s e ñ o r Manuel G o n z á l e z , de Zulueta, 
C u b a ; dice que no se cansa ni se cansar* en 
bendecir la h o r a en que ha comprado el C i n -
t u r ó n E léc t r i co , pues dice que h a resultado 
una panacea y d á fe de ello corroborando 
dicho con el semblante que presente su re-
t r a t o el cual demuestra la inmejorable salud 
de que ^ osa d e s p u é s de haber usado el C in tu-
rón E léc tr i co y dice que so se cansa de reco-
mendarlo. 
13 E l Joven J u a n L ó p e z , de Moreno 13 
Cerro , H a b a n a : estuvo postrado seis ó siete 
a ñ o s , s e g ú n c a r t a de su s e ñ o r a madre 
donde dice que todos los remedios y medica-
mentos que tuvo á s u alcance les fueron l a ' 
fructuosos p a r a lograr que su hijo llegase á 
cam i n ar y que con í l C i n t u r ó n Eléc tr ico , a' 
Cabo de dos meses no solo c o n s i g u i ó esto sino 
que hoy puede andar en bicicleta perfec-
tamente. 
16 E l s e ñ o r N i c o l á s L a g n n o y Bi lbao de 
J e s ú s del M o n t e 246, b o d e g ó n de T o y o , H a -
bana; e s t á c o n t e n t í s i m o de l a a d q u i s i c i ó n 
hecha del C i n t u r ó n E l é c t r i c o , con el cual se 
ba curado del reumatismo y otros padeci-
mientos nerviosos, dice que no tiene inconve* 
nient* en propagar los indiscutibles m é r i t o s 
del aparato c a d a vez que se le presente la 
o c a s i ó n , pues á é s t e le debe la v ida . 
17 B l s e ñ o r K a m ó n M a r t í n , de L u c e n a 
1, H a b a n a ; escribe y dice mi ecttmado doctor, 
he venido padeciendo durante seis a ñ o s de 
enteritis y espermatorrea, he visto t o d o » lo» 
m é d i c o s de l a H a b a n a y he tomado todas las 
medicinas que me h a n recomendado, sin re-
sultado alguno, u n a y mil veces bendigo l a 
h o r a en que c o m p r é su renombrado C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o , con cuyo aparato me he curado 
completamente por lo que le estoy suma' 
mente agradecido. 
18 E l s e ñ o r José Menéndex , de Neptuno 
229, (Maestro de Obrac) , se complace en ha* 
cer p ú b l i c o su agradecimiento por haber ad" 
quirido el c i n t u r ó n B léc tr l co , con el cual rt-
c o b r ó su viri l idad perdida de die» a ñ o s , cuyo 
padecimiedto no c e d i ó 4 n i n g ú n otro t r a t a ' 
miento y si a l del C i n t u r ó n Bléc tr ico , a l cabo 
de un par de meses de usarlo, considera é s t e 
Inmejorable. 
19. E l s e ñ o r R a m ó n A. Morales , del Ro-
que, C u b a , conductor del ferrocarril de C á r -
denas y J ú c a r o , hace constar por medio de l a 
presente que habiendo usado el C i n t u r ó n 
E léc tr i co durante un m é s , se e u r ó completa-
mente de su padeclmieato del e s t ó m a g o . Dis-
pepsia c r ó n i c a y otros males. E s t a s u m a -
mente agradecido y lo recomienda como el 
ú n i c o •a lvav idaa . 
20. E l s e ñ o r Mnonel M a r i n a s , de Rodas , 
• r iza, C u b a rae escribe y dice: d e s p u é s de ha-
ber gastado centenares de pesos en m é d i c o s y 
boticas y de haberme cansado dehacer todos 
los remedios que me recomendaron; por In-
d i c a c i ó n de nn amigo se le ocurr ió comprar 
un C i n t u r ó n E léc t r i co , con cuyo maravi l loso 
a p a r a t o se curó en nn mes, y e s t á hoy como 
n u n c a <n su v ida . 
21. E l s e ñ o r Hi lar lo Pérez Crux, de Santo 
C r i s t o de Sa lud, dice que á pesar de estar v i -
viendo en el pueblo de Santo Cr i s to de Sa lud 
c a r e c í a por completo de é s t a y p a d e c í a de 
Dispepsia b a c í a 30 a ñ o s , y que con poco 
tiempo de usar el C i n t u r ó n B léc t r i co , recup». 
r ó su perdida salud; considera el C i n t u r ó n 
E léc t r i co del Dr . Me L a u g h l í n una de las ma-
rav i l las del siglo. 
22, E l sefior L l v l n o Prieto, conductor n ú -
mero 339 de l a empresa H n v a n a Electr ic 
R a i l - w a y C o . . H a b a a a . me escribe lleno 
de s a t i s f a c c i ó n y regocijo haciendo presente 
su grat i tud hac ia el C i n t u r ó n B léc tr i co a l 
cual le debe l a v ida por haberse curado de 
u n a Debilidad general que 1* h a c í a la v ida 
insoportable; manifiesta su grat i tud a l Dr. 
Me L a u ^ b l i n por medio de u&a c a r t a que de 
por sí es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n que del apa-
rato puede hacerse. 
23. José Suárcz , Genios 1, H a b a n a , Ofici-
n a de V a c u n a , p a d e c i ó por muchos afios de 
debilidad en la» piernas, p o s t r a c i ó n nerviosa 
del e s t ó m a g o , etc., etc., y se c u r ó en pocos 
d í a s con el uso del C i n t u r ó n E léc tr i co del Dr. 
Me L a u g h l i a , el cual recomienda por creerlo 
infalible, pues en su caso así re su l tó ; K e dice 
adetnAs el s - ñ o r S u á r e s que el a p a r a t o le sir-
v i ó divinamente p a r a hacerlo dormir, pue» 
p a d e c í a de insomnio. 
24. E l seflor Franc i sco Ruis y S á n c h e z , Se-
v i l la 48, C a s a B l a n c a , H a b a n a , meescrlbe di-
ciendo: tengo 60 a ñ o » , he padecido del e s t ó -
mago, dolores en l a espalda, reumatismo, 
m a l estar general y afecciones del h í g a d o y 
los r íñones , he tomado muchas medicinas, 
b a ñ o s , aguas minerales, etc.. etc., y n a d a me 
produjo efectos t a a maravi l losos como los 
que me produjo el C i n t u r ó n B léc t r i co á las 
pocas horas de asar lo . 
25. B l sefior Jacinto Torres , dueflo d é l a 
acreditada fonda Zulueta 34, H a b a n a , pade-
cía de debilidad general, p o s t r a c i ó n nerviosa 
y lumbago, y dice que el C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
es el remedio m á s eficaz, m á s agradable y me-
nos costoso que la medicina m á s b a r a t a 
que h a y a en el mercado, pue» es de un valor 
inestimable p a r a curar , verdaderamente una 
m&q ulna que c u r a y c u r a de verdad, de ello 
da fe su aspecto. 
28. E l sefior J o s é T r o y a y Chicas , fle Ce-
rro 879, H a b a n a , escribe diciendo: " V e r y 
creer dijo Santo T o m á s " , y yo digo probad 
y os convencereis; y solo probando p o d r á 
usted apreciar los indiscutibles m é r i t o s del 
C i n t u r ó n E léc t r i co , pues é s t e para mi ha re-
sultado una verdadera panacea, la v ida me 
era completamente indiferente, pues mi pa-
decimiento me la hac ia ingrata . 
27. Bl sefior Eugenio Vida l , conserje del 
Y a t Club de M a r i a n a o ( P l a y a ) , escribe di-
ciendo que durante var ios a ñ o s estovo pade-
ciendo de de espermatorrea. que t o m ó todas 
las medicinas que le mandaron todos los mé-
dicos y se c a n s ó de hacer todos los remedios 
caseros qne le eccomendaron, y y a desespera-
do a p e l ó como ú l t i m o recurso al C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o , con el cual y apenas ocho d í a s de 
uso se c u r ó completamente. 
28, B l seflor F a u s t i n o Artlles y J iménez , 
de Jicotea, escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y 
agradecimiento por haberse curado en muy 
pocos d í a s coa el C i n t u r ó n Bléctr ico del Dr. 
Ma L a u g h l í n de un padecimiento r e u m á t i c o 
S i á t l c a que lo tenia completamente imposibl-
l i t a é o p a r a t r a b a j a r , el cual d e s a p a r e c i ó , 
completamente. 
29. Bl sefior Pé l lx B é v l a , residente en l o . 
altos del café " E l Ariete", calle de Consulado 
y S a n Miguel, H a b a n a , p a d e c i ó durante 7 ú 
8 afios de c a t a r r o c r ó n i c o , asma, o p r e s i ó n y 
mal estar general, todoacvyos p a é e c i a i e a t o s 
hizo dciaparecer el C i n t u r ó n Eíée 
nos de un mes que l l egó á usarlo . 
80. B l seflor José M a r t a P e r n á n d e i Pérez 
vecino de Aranguren 93 . y dueflo del estable-
cimiento de v í v e r e s " E l A l m a c é n " , Regla, 
H a b a n a , escribe diciendo que durante l a r g o » 
afiosfnC v í c t i m a de ta traic ionera enfermedad 
conocida per reumatismo, que estuvo pos-
trado é inutil izado de las pierna» y qne ha-
biendo asado el C i n t u r ó n durante uno ó dos 
meses se c u r ó completamente, y e s t á s u m a -
mente agradecido. 
81 . L a s e ñ o r a de L i n o H e c n á n d e s , " E c h e ' 
v a r r i a " c u b a , escribe,diciendo que n ingún 
medio del mund^ le h a probado tan bien co' 
mo el C i n t u r ó n e l é c t r i c o p a r a curar su pade-
cimiento de e s t ó m a g o y Dispepsia, y que c o » 
el uso del mismo y apenas un mes de usarlo/ 
*e l í e n t e como j a m l s en su vida lo h a b í a e s -
tado, pudiendo comer de todo cuanto hay 
sin que le cause d a ñ o , y por lo cual e s t á su-
mamente agradecida y lo recomienda eficaz-a 
mente. 
82. Bl s eñor Constant ino Menénde» , d< 
Angeles 7, H a b a n a . Este s e ñ o r no h a y a p a -
labras p a r a elogiar mi c i n t u r ó n , pues cre0 
que todo lo que d iga es poco cotn parado coaj 
l o i inmensos beneficios que l e b a reportadol 
e l uso del mismo, pue» h a c í a mucho tiempo 
venta padeciendo de una Debilidad general •$ 
espermatorrea, de cuybspAdecimientos se en',' 
cuentra completamente libre s i n t i é n d o s e fuer41 
*e, robusto y vigoroso como nunca lo babi^. 
c stado. 
93. E l seflor Leonte Quesnda. de Kingston^ 
J a m a i c a , tina de las personas m á s ncaudala'j 
das y dist inguidas de esa p o b l a c i ó n , meescrl*) 
be lleno de s a t i s f a c c i ó n y regocijo por habe* 
a lcanzado con mi c i n t u r ó a lo que con toflaf 
dad de reputados m é d i c o s no pndo lograr.' 
y esto es l a completa c u r a c i ó n de una Dispepr1 
sla que v e n í a padeciendo desde hace tnucfco»' 
a ñ o s , y por lo que me a n t o r i z ó & dar pubHci j 
dad pura convencimiento d é l o s qoe padezcan 
este mal. 
84. E l ftrñor David del Riego, S a g ú * d « 
T á n a i r o , C u b a , E i t e «eflor p a d e c í a ante . 4 « ' 
usar mi c i n t u r ó n KWctrleo. de Dispepsia, c n t ^ 
ritl», no p o d í a comer, debilidad geaetcl 9 
o t r a » muchas enfermedades que le h a c í a n ta 
vida insoportable, y d e s p u é s de haber u s a d a 
mi c i n t a r ó n dice que no hay medicina en e l 
mundo que le pueda comparar , pues con é»t« 
obtuvo lo que no pudo con las otras . 
89 Bl seflor Manae l M a r t í n , d u e ñ o 
juego de bo lo» , situado en L u y n n ó 13 y 1 Ik 
H a b a n a ; este s e ñ o r padec ió por machos ailoa 
d« reumatismo, s i éndo le imposible atender 4. 
trabajo , y hoy me escribe diciendo qne con 
el oso de mi C i n t u r ó n se ha curado completa] 
mente d r t e d o s los dolores y d e m á s s í n t o i n a ^ 
que le p r o d u c í a esta enfermedad y que per lo 
tanto se le recomienda á todo aquel que lu-
irá cs.e nial. 
88 E l aeflor Abelardo A y a l s , d e S I t í o s 130^ 
H a b a n a : me escribe diciendo qu« no cr<.(a 
posible qne mi C i n t u r ó n pudiera curar su ew 
fsrnedad y qne al lo habla osad o e*-̂  slmpla^; 
mente como ú l t i m o recurso y sin .'e ca í; j 
a h o r a no ha l la pa labrss como rccomcndarfV' 
por loe inmensos beneficios que h a obtenido^ 
no solamente en la espermatorrea que se c u r * 
sino qne es otro hombre completameut*, 
nuevo. 
¿Qué mejores pruebas quieren los incrédulos? ¿No son estas suficientes para convencer á los más escépticos? Pues como estas recibo centenares de ellas, de personas 
que antes dudaban y hoy tienen por fuerza que creer. Que me den un hombre ó mujer débil al extremo de considerarse un caso perdido á ver si con mj 
CINTURON ELECTRICO no le hago volver á la vida. 
CURO. E l Reumatismo, los derrames, la impotencia, la neurastenia, la dispepsia, las afecciones del hígado y los ríñones y todas las afecciones de Ies nervios 
Escriba pidiendo mi libro ilustrado. Lo envío gratis por correo, á la persona que al solicitarlo envíe este anuncio. 
Dr. M. A. McLAUGHLIN, O'Rellly 90, Habana, Cuba. Consultas diarias: de 8 a. m. á 1 p. m. Domingo» y días festivos: de 10 a. m. 
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